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La présente notice pédologique est la synthèse des travaux réalisés par la section
des sols de la Mission d'Etudes du Wabi Shebelle pour la Basse Vallée du Fafen.
La Direction Scientifique des Etudes a été assurée par M.Pierre SEGALEN, Inspecteur
de Recherches ORSTOM (France) agissant en qualité de consultant.
Les chercheurs ingénieurs et techniciens suivants ont participé à divers titres
aux études pédologiques
t Christian MASSONI, Maître de Recherches ORSTOM (France) Chef de la Section des
Sols de la Mission
- Gilles RICHE, Maître de Recherches ORSTOM (France) Chef de la Section des Sols
de la Mission
- Jean Olivier JOB, Ingénieur Chimiste ORSTOM (France) Chef du Laboratoire d'Ana-
lyses de Sols
- Jean François MERGAUX, Artiste Cartographe principal de 1ère classe I.G.N.(France)
- Zaudé TILAHOUN, Technicien supérieur de la Water Ressources Commission (Ethiopie)
- Amaha GETACHEW, Technicien de la Water Ressources Commission (Ethiopie)
- Melle Guerra GEBREMESKAL, Ingénieur Chimiste de la Water Ressources Commission
(Ethiopie).
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Une carte pédologique à l'échelle du 1/60.000 a été réalisée aans la Basse Vallée
du Fafen. Son but principal a été de délimiter les zones inondables entre la con-
fluence Jerer~Fafen et Iglole sur une longueur de 300 Km environ afin d'en déterminer
les possibilités agropastorales.
I. LE MILIEU NATUREL.
A.CLlMATOLOGIE •
Toute cette zone est caractérisée par un climat semi-aride de type Ogadenien.
1. Pluviométrie: La pluviométrie annuelle est voisine ou inférieure à 300 mm.
Elle se décompose en deux saisons des pluies (caractéristiques des latitudes équato-
riales)- la première en mars-avril-mai qui est la plus importante- la seconde en oc-
tobre novembre plus faible. Les données pluviométriques de la station de Kebri-Dahar
avec 8 années d'observation donne une moyenne annuelle de 277 mm se répartissant comme
suit
1
12e saison 1
Id 1 · 1es p U1.es
1 1
1 1
1ère saison
des pluies
Mois J F M A M J Jt A S 0 N D Total
mm.
% 0,7 0,1 10,9 26,5 19,5 0 0,4 0,1 2,5 27,9 9,6 0,9 2-77
mens •
. . . . . ..
1
Si le pourcentage d'eau tombée chaque mois paraît valable quelque soit l'im-
portance de la pluviométrie dans .la région, par contre les variations inter-annuelles
de celle-ci peuvent être considérables. Les extrêmes doivent se situer en dessous de
100 mm et au-dessus de 400 mm. Mais la fréquence de telles années exceptionnelles
n'est pas connue.
2. Températures.
Encore une caractéristique des latitudes équatoriales les variations inter-
mensuelles des températures sont très faibles. Entre le mois le plus froid (juillet)
et le mois le plus chaud (février) la différence n'est que de 1°9. La température
moyenne annuelle est de 26°,4.
mois J F M A M J Jt A S 0 N D Temp.moyenne
annuelle
Temp. 26.1 26.9 27 .8 26.7 26.5 26.8 25.0 26.1 26.9 26.6 26.0 25.9 26.4
. . . .
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3-Les vents et les tourbillons.
Cette zone comme tout le Bas-Ogaden est soumise à des vents forts et constants.
Les calmes atmosphériques sont assez rares. Les vents les plus violents sont
observés en juillet août et viennent du Sud-Ouest.
Pendant les heures chaudes de la journée les courants ascendants font lever
d'immenses tourbillons de poussière qui couvrent la plaine. Ils atteignent parfois
plusieurs centaines de mètres de hauteur.
B. LA VEGETATION.
Il Y a opposition nette entre la végétation de la périphérie de la Vallée du
Fafen et celle de la vallée elle-même.
! "
1. Végétation dclzones périphériques de la vallée;:
On observe sur les plateaux calcaires et sur les piémonts un fourré plus ou moins
dense à Acacia spp. et à Commiphora ;le tapis graminéen est discontinu.
2. Végétation de la Vallée du Fafen
Elle est essentiellement herbacée avec une dominance de graminées. Le tapis gra-
minéen est lâche dans les zones non inondables et de plus en plus dense à mesure que
l'intensité des inondations augmente.
Dans les zones fortement inondables ou avec une"nappe phréatique proche de la
surface se développe une végétation arborée souvent dense à dominance d'Acacia
mellifera.
C. GEOLOGIE.
La Basse Vallée du Fafen est encadrée par des collines calcaires vers le Nord,
gypseuses vers le Sud dont l'altitude n'excède guère 50 m par rapport au niveau géné-
ral de la plaine.
Les formations sédimentaires d'origine marine apparaissent horizontales mais
plongent légèrement du Nord-Ouest vers le Sud-Est : la succession stratigraphique
observée est la suivante :
-calcaires de Kebridahar : Jurassique.
-formation gypseuse principale : Jurass{~ue_ ~upérieur et Crétacé inférieur.
-calcaires de Mustahil : Berriasien- Cénomanien inférieur.
-calcaires de Belet Uen : Cénomanien.
-grès de Gesoma: Crétacé.
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Les limites entre ces différentes formations sont nettes sauf celle~ des cal-
caires de Kebridahar et de la formation gypseuse principale.
On observe une discontinuité très nette passant à la latitude de Kebridahar: les
calcaires de Kebridagar paraissent s'enfonce! brusquement pour faire place dans le
paysage à la formation des gypses principaux. Peut-être est-ce la conséquence d'une
faille à ce niveau.
Sur le plan géologique les alluvions du Fafen ou des oueds peuvent être classés et
sédiments quaternaires.
La succession stratigraph1que évoquée plus haut ne se retrouve pas complètement
du Nord au Sud de la Vallée :
Au Nord de Kebridahar les collines sont constituées uniquement par la formation
des calcaires de Kebridahar : calcaires durs de couleur blanche à grise en bancs.
Dans la région de Shekosh-Bircot on observe des intercalations de calcaires bruns
noirs très durs. Les collines présentent des pentes très raides et sont très découpées
par le réseau hydrographique des oueds.
Au Sud de Kebridahar les collines sont constituées par la formation gypseuse
principale comprenant des niveaux marneux épais avec intercalations de bancs de
gypse. Le relief est beaucoup plus mou que vers le Nord mais dans la région d'Iglole
la partie supérieure des collines est coiffée par la formation peu épaisse des cal-
caires de Mustahil qui leur donne un aspect tabulaire.
A l'Est de la plaine de Doboweinles vastes plateaux calcaires très bas sont
constitués par les calcaires de Belet Uen.
Dans cette zone les grès de Gésoma ne se manifestent que par les produits d'al-
tération rouges colluvionnés alluvionnés ou transportés par le vent. Ils affleurent
nettement plus à l'Est vers Shilavo.
D. GEOMORPHOLOGIE.
1.Formation de la Basse Vallée du Fafen.
La Basse Vallée du Fafen semble résulter du léger enfoncement d'un compartiment
sédimentaire le long d'une ligne de faille N.O. S.E~, sans doute contemporaine de
celle ayant entraîné la formation de la Basse Vallée du Wabi Shebelle. Ceci peut
s.' appuyer sur les faits d' observationss suivants
- la vallée est rectiligne entr~ Shekosh et Fanhad puis entre Fanhad et la plaine
de Dobowein.
- la présence au Sud de la "discordance" de Kebridahar des trois grandes plaines
ou "depressions" de Korahe, Dobowein et Iglole.
- la présence de basaltes intrusifs à l'Est de Korahe et à l'Ouest de Dobowein
(non figuré sur la carte car situés juste en dehors des limites cartographiées).
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2. L'alluvionnement dans la Basse Vallée du Fafen.
A la suite de ces affaissements il s'est produit une reprise d'érosion considé-
rable en amont et un remplissage accéléré en aval. Mais le système hydrographique
de la Basse Vallée du Fafen peut se diviser en deux :
le Fafen lui-même
les"affluents" du Fafen (oueds) qui ne sont pas en fait de véritables affluents
puisqu'ils atteignent rarement le Fafen lui-même et se terminent à la périphérie par
des cônes de dejections.
Deux types d'alluvionnement distincts sont donc observés. :
- les alluvions du Fafen de couleur brune provenant des produits d'altérations
basaltiques calcaires et granitiques des Hauts Plateaux qui se sont répandus dans
les plaines de Korahe et de Dobowein surtout par suite des divagations du fleuve
dans ces zones.·
- les alluvions des oueds de couleur rouge provenant des produits d'altérations
rubéfiés des calcaires locaux qui peuvent occuper toute la vallée entre Fanhad et
Shekosh. Dans cette zone les oueds sont puissants et leur capacité de transport soli-
de est supérieure à celle du Fafen qui coule alors encaissé. Vers le Sud par contre
les oueds ont un débit plus faible car moins longs leurs alluvions sont moins enva-
hissantes.et se limitent souvent à des cônes de dejection à la périphérie de la vallée
E. Régime hydrologique des inondations.
Les caractéristiques indépendantes des résea~hydrographiqueSdevraientdonc abou-
tir à des régimes hydrologiques d'inondations différents.
En fait le problème est plus complexe car l'écoulement dans le Fafen paraît être
retardé par le comblement du déficit en eau des nappes alluviales dont l'extension est
importante notamment entre Fanhad et Kebridahar.Ce comblement intervient lors des
pluies en amont du bassin qui précèdent celles de l'aval du bassin.
On observe donc un écoulement dans le Fafen en même temps que dans les oueds
c'est à dire pendant les périodes pluvieuses sur l'Ogaden: en avril-mai.
en octobre-novembre.
pas
Il y a communication entre les deux systèmes hydrographiques mais il n'esddirect
et se fait par l'intermédiaire de la nappe alluviale.
Intensité et durée des inondations
Il est difficile de se faire une idée très précise de l'intensité et de la durée
des inondations sans observations de longue durée. Toutefois compte tenu de l'aspect
de la végétation il est possible avec des risques d'erreur minimes d'opérer un classe-
.ment de "valeur" des inondations.
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Le classement utilisé sur la carte est le suivant
inondations Fafen : zones très fortement inondables
zones fortement inondables
zones inondables
zones peu inondables
inondations "affluents" zones inondables (grands oueds)
du Fafen
zones inondables (petits oueds)
de la tion
La connaissance quantitative Ihauteur de la lame d'eau,et de la durée d'inondai
pourrait être entreprise si nécessaire par la suite.
A titre indicatif les résultats hydrologiques concernant les volumes d'eau
passant annuellement à Kebridahar sont les suivants :
Année 1969 1970 1971
......
Volume
annuel m3 18.921.600 36.266.400 22.075.200
II. LES PROCESSUS DE FORMATION DES SOLS.
Le climat semi-aride qui caractérise cette région avec une pluviométrie moyenne
inférieure à 300mm répartie en deux saisons des pluies et une évaporation intense
liée à la latitude et à des vents constants conditionne :
- l'installation d'une végétation à croissance réduite à cycle végétatif court,
donc une aecumulation de matière organique très faible se minéralisant rapidement.
- une accumulation fréquente dans le sol de sels solubles notamment du gypse.
Cependant dès que le pédo-climat devient plus humide et c'est le cas des zones
inondables on observe :
- l'apparition de caractères vertiques dans les sols argileux avec un trait
constant, la présence d'un horizon grumosolique épais.
- une augmentation du taux de matière organique mais qui ne dépasse pas 3%
même dans les zones fortement inondables.
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A. Migration et accumulation des sels.
1. Le calcaire.
L'ensemble de la plaine et de son environnement sont calcaires. On observe
deux types de differenciation calcaire, le calcaire diffus et les amas et nodules
calcaires.
1.1. calcaire diffus: Le calcaire reste à l'état diffus c'est à dire
non visible à l'oeil dans les alluvions malgré des teneurs généralement supérieures
à 20%.
1.2. Amas et nodules calcaires : Sur les collines à la périphérie de la
vallée le calcaire est bien individualisé sous forme d'amas et de nodules durcis
abondants reposant sur la roche-mère.
Ces constatations permettent de déduire :
- Que le climat n'est pas actuellement favorable à la migration et à l'accumu-
lation du carbonate de calcium malgré l'abondance du calcaire total dans les sols.
-Que les nodules calcaires des plateaux sont sans doute les reliques d'un cli-
mat ancien plus humide.
2. Le gypse.
Le gypse beaucoup plus soluble que le calcaire migre et s'accumule sous un
climat de ce type.
Cependant les sources de gypse sont beaucoup moins abondantes que dans la
Basse Vallée du Wabi Shebelle où l'environnement est entièrement gypseux. Aussi
l'accumulation du gypse est faible dans la plupart des sols.
2.l~ Gypse diffus : ce type d'accumulation de gypse sous forme de cristaux
le plus souvent de type saccharoide, non liés entre eux ou soudés en très petits
amas friables se rencontre aussi bien dans les alluvions du Fafen que dans les
alluvions d'Oueds.
2.2. Encroûtements gypseux: les véritables encroûtements gypseux n'ont été
observés que dans la dernière zone d'épendage du Fafen dans une zone où tout l'en-
vironnement collinaire est gypseux. La ,croûte gypseuse se présente sous l'aspect de
cristaux ou d'amas gypseux soudés entre eux. Elle est souvent caverneuse avec des
infiltrations de terre fine et toujours friable.
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On observe également des croûtes gypseuses par place sur les berges du Fafen
(notamment au pont de Kebridahar) mais il ne s'agit dans ce cas que de formations
superficielles qui ne s'étendent pas latéralement.
3. Le chlorure de sodium.
Ce sel est le plus soluble et se déplace donc facilement sous climat-aride.
Cependant on n'observe jamais d'efflorescences salines ni d'horizons salés dans
les sols.
Comme pour le gypse c'est l'absence de source importante de chlorure de sodium
qui conduit à ce résultat. De plus il n'y a jamais d'alcalisation des sols à cause
de l'abondance du calcium sur le complexe aasorbant.
B. Apparition des caractères vertiques .
.Les caractères vertiques apparaissent dans les sols à texture argileuse de
type montmorillonitique soumis à des inondations mais avec des périodes de déssèche-
ment marquées. Ils se caractérisent
- par la présence, en sec, de fentes de retrait verticales délimitant une struc·
ture prismatique avec faces des glissements nettes (vertisols) ou peu nettes(sols
vertiques).
- par un horizon de surface à structure très divisée-grenue ou grumeleuse sur
25 cm environ (horizon gromosolique) •
C. Accumulation de la matière organique.
1. Dans les zones non inondables, c'est à dire pour les sols où le pédocli-
mat est uniquement influencé par les conditions climatiques régionales il est diffi-
cile de distinguer un horizon de surface humifère. Les teneurs en matière organique
sont voisines ou inférieures à 1% dans les 20 premiers centimètres.
2. Dans les zones inondables la teneur en matière organique augmente avec
la durée des inondations.
Les vertisols présentent 2 à 2,5% de matière organique sur 60 cm, environ les
sols hydromorphes à peine plus 2,7% sur 60 cm.
La matière organique à un C/N voisin de 10 caractérisant un humus calcique se
minéralisant facilement donc pouvant disparaître rapidement si le stock n'est pas
reconstitué par exemple à la mise en culture.
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111- DESCRIPTION des SOLS.
L'ordre de description des sols est celui de la légende de la carte des sols
au 1/60.000 qui accompagne cette notice. De plus seules les séries de sols présentant
un intérêt pastoral ou agricole seront étudiées en détail.
A. CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES.
Cette classe est représentée ici uniquement par la sous classe des sols peu
évolués non climatiques avec deux groupes qui se différencient par leur mode de for-
mation.
- groupe des sols d'érosion
- groupe des sols d'apport éolien
q+oupe des sols d'érosion:
Les sols d'érosion peu épais riches en éléments grossiers (surto ut sur les
calcaires) se développent dans des zones de forte pente ou sur des glacis où l'éro-
sion en nappe est importante.
Ils portent une végétation à petits Acacia et Commiphora dont la taille et la
densité sont variables en fonction des types de sols. Le tapis graniméen est discon-
tinu.
La masse du sol est calcaire mais celui-ci reste à l'état diffus dans la
terre fine.
1- Sols rouge-jaune sableux très fins limoneux à argileux sableux très fin.
Ces sols se développent immédiatement au pied des plateaux qui environnent la
vallée et également sur les collines à sommet très étroit dont l'ensemble est soumis
à une érosion forte.
Ils portent une végétation à petits Acacia et Commiphora souvent dense avec
un tapis graminéen discontinu.
Les sols sont très caillouteux avec des fragments de calcaires de toute taille
et également des nodules calcaires provenant de l'érosion des niveaux d'accumulation
calcaire des plateaux.
Les aptitudes pastorales de ces sols sont très faibles même en saison des pluie
à cause des pentes fortes.
2- Sols jaune-blanc sableux très fins superficiels.
Ils occupent les sommets et les pentes des collines gypseuses arrondies que
l'on observe entre la vallée proprement dite et les plateaux calcaires à l'Ouest de
la plaine de Korahe.
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La végétation est formée par un fourré très lâche à petits Acacia et Commiphora
avec un tapis graminéen très discontinu.
Les sols sont très superficiels. La terre fine lorsqu'elle existe est constituée
par une mince couche de poudre de gypse jaune blanc reposant directement sur la dalle
de gypse qui affleure presque partout.
Les aptitudes pastorales de ces sols sont moyennes en saison des pluies.
3- Sols jaune-blanc sableux très fin peu profonds.
On les observe sur les colluvions au pied des collines de gypse à l'Ouest de
Korahe ainsi que sur le grand flet gypseux d'Iglole.
La végétation est constituée d'un fourré assez dense à petits Acacia et Commi-
phora avec un tapis graminéen discontinu.
Les sols sont peu profonds 10 à 20 cm en moyenne. La terre fine est formée par
du gypse altéré pulvérulen~ colluvial qui repose directement sur la dalle de gypse
en place. Celle-ci affleure par place par suite des variations dans l'épaisseur du
colluvionnement et peut présenter des efflorescences de chlorure de sodium.
Les aptitudes pastorales de ces sols sont moyennes en saison des pluies. Par
suite de la teneur en sel souvent élevée des sols donc des plantes pâturées l,ils
constituent des pâturages très recherchés par le bétail et la faune sauvage.
Groupe des sols d'apport éolien.
4-·Sols·jaune sableux.
Ces sols se développent sur de faibles surfaces tout au long de la Vallée
entre Bircot et la plaine de Dobowein. Le matériau original des anciens bourrelets
de berge du Fafen a été repris dans de nombreux cas par le vent ou pour former de
petites dunes arrondies isolées dont la hauteur ne dépasse pas 2 à 3 mètres. Au nord
de la plaine de Dobowein on observe par contre des chapelets de dunes plus importantes
(3 à 6 mètres de hauteur).
Aptitudes pastorales Une végétation buissonnante assez dense occupe ces sols
C. à l'exception des dunes de la plaine de Dobowein). Le tapis herbacé est généralement
dense et varié. Ils constituent de bons pâturages pendant et après la saison des
pluies.
B- CLASSE DES VERTISOLS.
SOUS-CLASSE DES VERTISOLS à STRUCTURE ARRONDIE (GRUMOSOLS)
Les vertisols sont des sols argileux dont l'évolution est caractérisée par la
dominance d'une argile de type montmorillonite. Celle-ci se forme en milieu saturé
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en bases soumis à des inondations faibles ou moyennes mais avec des périodes de
déssèchement marquées. On les rencontre donc uniquement dans les zones basses de la
Vallée du Fafen et dans les positions les plus déprimées des cones de déjection des
oueds.
Les vertisols ont des caractères vertiques très marqués dans cette région
larges fentes verticales délimitant une structure prismatique très grossière, faces
de glissement sur les prismes, microrelief filgai en surface.
Ils sont de plus caractérisés par la présence d'un horizon grumeleux ou grenu
en surface très épais ce qui permet de les ranger dans la sous-classe des vertisols
à structure arrondie ou grumosols.-
L'ensemble des sols est carbonaté mais le calcaire n'est pas visible à l'oeil
nu et reste à l'état diffus: c'est le groupe des vertisols carbonatés: On observe
fréquemment à la base des profils une individualisation du gypse sous forme de cris-
taux.
Groupe carbonaté.
5- Vertisols bruns grumosoliques sableux très fins limoneux à argileux en pro-
. fondeur, inondables :
Ces sols se développent sur les alluvions brunes de la vallée sur de très gran-
des surfaces au Sud de Kebridehar. Ils sont régulièrement inondés par les crues du
Fafen mais les inondations qui sont fortes dans la région de Kebridahar et dans la
plaine de Korahe diminuent d'importance dans la plaine de Dobowein mais restent tou-
jours appréciables.
La végétation est arbustive à arborée dans les régions de Kebridahar et Maharato
avec un tapis herbacé très dense.
Dans la plaine de Dobowein par contre la végétation est uniquement herbacée et
moins serrée.
Morphologie :
Profil n07-24 à 3km à l'Est de Maharoto.
Végétation très dense à Graminées- grands Acacia par place- Microreliefgilgai
très prononcé avec grands trous.
0-4 cm
4-35 cm
35-150 cm
et plus
Brun (10 YR 5/3); argileux; grenu moyen à fin très développé; sec meuble;
nombreux débris de paille; transition nette et ondulée avec
Brun (10 YR 5/3); argileux à sables fins; nombreuses petites fentes de
retrait dans tous les sens délimitant des débits friables donnant une
pseudostructure grenue fine; ensemble sec friable; très nombreuses radi-
celles; transition graduelle et régulière avec
Brun (10 YR 5/3); argileux, grandes fentes de retrait verticales de 1 à
30 cm de largeur dé11mitant des prismes très grossiers avec faces de
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glissement nettes; ensemble un peu humide compact; radicelles peu nom-
breuses.
Caractéristiques physico-chimiques.
Série de Prof. Text. C03Ca m.o. N C/N Ph conductivité P205
sol cm % % %~ extrait sa-turé total
0.5 stfl 28.8 1.2 0.70 10 8.4 2.8 2.17
5 5.35 a 27.3 0.9 0.55 10 8.3 3.3 1.97
35 + a 28.8 0.8 0.43 Il 8.3 2.9 1.97
Ces sols sont bruns avec une texture argileuse à argileuse lourde avec un petit
horizon de surface sableux fin limoneux •.
Ils présentent une structure très divisée dans le premier horizon, moins dans
le second et de type grenu. C'est l'ensemble de ces deux horizons qui sont qualifiés
de grumosoliques, c'est à dire qui restent friables en se désséchant ("self mulching"
horizon). En profondeur la structure s'élargit progressivement pour devenir prisma-
tique très grossière avec des faces de glissement nettes et des fentes de retrait trè~
larges. A ce niveau le sol devient alors très compact à sec. On observe donc une
opposition très nette entre les horizons de surface et de profondeur qui sont dûes
à des variations concernant uniquement la structure et la consis·tance du sol sans
faire intervenir la texture. Ceci est caractéristique des vertisols grumosoliques
friables en surface ,compacts en profondeur.
Les teneurs en calcaires sont moyennes et constantes dans le profil.
Les taux de matière organique sont bas mais décroissent très lentement avec la
profondeur.
Les teneurs en azote sont également basses et le C/N voisin de 10 indique un
humus à minéralisation rapide.
Le pH est alcalin mais la conductivité de l'extrait saturé reste faible. Le
sol ne présente aucun signe d'alcalisatinn.
Le phosphore total est à un niveau très élevé.
Le rapport N total/ Phosphore total est nettement inférieur à 2 et indique un
déséquilibre au détriment de l'azote.
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Aptitudes culturales et pastorales
Les vertiso1s ont un pouvoir de rétention en eau élevé. Les possibilités agrico-
les et de pâturages dépendent pour ces types de sols de l'intensité et de la durée
des inondations du Fafen.
Dans la plaine de Korahe, à l'Ouest au Nord et au Sud de Maharato les inonda-
tions sont fortes. Elles favorisent le développement d'un tapis herbacé très dense
très pâturé par le bétail. Cependant par de petits aménagements tels que dérivation
partielle des eaux du Fafen par des rigo1es"en arètes de poisson" il est possible de
développer considérablement la culture du sorgho mais surtout du mais qui ne subit
pas les dégâts des oiseaux. Dans ce cas des apports d'engrais azotés ( nitrate d'ammo-
nium et sulfate d'ammonium) doivent permettre d'augmenter fortement les rendements.
Dans la plaine de Dobowein par contre les inondations sont moins importantes,
le tapis herbacé reste encore dense cependant; la durée des pâturages pourrait être
améliorée en contrôlant la distribution de l'inondation dans cette vaste plaine.
(voir chap. IV A-1.1-2)
6- Vertiso1s bruns grumoso1iques argileux peu inondables.
Ces vertiso1s se développent dans des positions topographiques légèrement plus
hautes que les précédents auxquels ils sont liés. On les observe au Sud de la plaine
de Korahe et dans la partie centrale de la plaine de Dobowein.
Ils possèdent les mêmes caractéristiques morphologiques et physicochimiques
que les vertiso1s de la série S,mais ils· sont peu inondables.
Les aptitudes pastorales de ce fait sont beaucoup plus faibles que pour les
précédents. Ils portent une végétation herbacée, continue mais très 1ache de hauteur
moyenne 15 cm à cycle végétatif très court.
7- Les vertiso1s rouges grumoso1iques argileux sableux fin sur alluvions d'oued.
Ces vertiso1s occupent toute la vallée du Fafen depuis Bircot au Nord jusqu'à
la colline de Fanhad vers le Sud. Toute cette zone est ennoyée par les alluvions rougeE
des puissants oueds qui viennent de l'Est et de l'Ouest. Par contre le Fafen coule
encaissé. Les inondations proviennent donc uniquement des crues des oueds lorsqu'il
pleut sur cette région.
Morphologie.
Profil 7-100 à 3,5 Km au Sud de Shekosh.
Végétation très dense à graminées sèches avec grands Acacia mellifera par place.
Microre1ief fi1gai très prononcé avec grands trous.
en surface : dépôt lamellaire de 2 à 3 mm brun rouge (5 YR 5/4) argi10-1imoneux pro-
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venant des inondations des oueds.
0-20 cm
20-60 cm
60-200 cm
et plus
Brun (7,5 YR 5/4); argileux, grumeleux fin et moyen très développé; sec
friable; radicelles de graminées très denses; transition graduelle et
régulière avec
Brun rouge (5 YR 4/4) argileux; fentes de retrait verticales de 0,5 à
2 cm délimitant une structure prismatique moyenne avec faces de glissement
nettes; prismes friables donnant une sous-structure polyédrique émoussée
moyenne bien développée; sec peu,compact; radicelles de graminées denses;
transition graduelle et régulière avec
Brun rouge à rouge (2,5 YR 4/4 à 4/6) argileux; quelques fentes de retraits
verticales débits prismatiques moyens compact avec faces de glissement
nettes; ensemble un peu humide compact; radicelles de graminées encore
assez nombreuses"
Caractéristiques physicochimiques
Sériè· de Prof. Text. C03Ca m.o N C/N pH Conductivité P205
sol cm % % %0 extrait saturé
mmhos/cm 25°C total %0
..
0.20 a 47.0 2.7 0.9 17 7.8 1.8 1.6
6 20.60 a 45.5 2.0 0.7 17 7.9 2.0 1.8
60 + a 42.5 1.0 0.4 15 8.5 4.0 1.7
Ces sols brun jaune à rouge en profondeur sont de texture argileuse à argileuse
lourde.
Ils présentent une structure grumeleuse très développée dans l'horizon de sur-
face mais celle-ci reste très divisée jusqu'à 60 cm de profondeur environ conférant
à ces deux horizons une bonne friabilité. Par contre en profondeur la structure s'é-
largit devient prismatique et le sol est très compact.
Les teneurs en calcaire sont élevées et pratiquement constantes dans tout le
profil.
Les taux de matière organique sont moyens et décroissent très lentement avec la
profondeur.
Les teneurs en azote sont basses et le C/N de 17 indique un humus qu~ se minéra-
lise assez rapidement.
Le pH est faiblement alcalin en surface mais augmente en profondeur. Toutefois
la conductivité de l'extrait saturé reste faible. Le sol ne présente aucun signe
d'alca1inisation.
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Le phosphore total est à un niveau élevé.
Le rapport N total/phosphore total est voisin de 2 en surface et inférieur à 2
à faible profondeur indiquant un déséquilibre faible au détriment de l'azote mais qui
s'accentuera à la mise en culture.
"Aptitudes cul turaleset pastorales:
Une faible partie de ces sols est actuellement cultivée en sorgho, notamment
dans la région de Shekosh. L'amélioration de l'efficacité des inondations des oueds
par le contrôle du flot de crue devrait permettre une extension des zones de cultures
pour le sorgho et même le mais. Des apports d'engrais azotés (nitrate d'ammonium et
sulfate d'ammonium) devraient permettre une augmentation importante des rendements.
Un tapis graminéen plus ou moins dense très pâturé occupe la plus grande partie
de la zone d'extension de ces sols. L'amélioration de la qualité et de la durée des
pâturages est liée- comme pour la culture à une meilleure répartition dans l'espace des
eaux d'inondation.
C. CLASSE DES SOLS A DIFFERENCIATION CALCAIRE.
Cette classe comprend les sols dont le profil est marqué par une redistribution
du calcaire. Elle n'est représentée ici" que par la sous classe des sols à horizon
pallide. Elle comprend donc les sols dont l'horizon supérieur est trop clair avec des
teneurs en matière organique trop basses pour être considéré comme mélanique. Le taux
de matière organique est généralement inférieur à 1% sur 20 cm.
Les deux sous-groupes suivant"s ont été observés sur le terrain
- sous-groupe à calcaire diffus: le calcaire n'est pas visible mais la terre
fine fait effervescence à l'acide chlorhydrique.
- sous-groupe à amas et nodules: le calcaire s'accumule à moyenne profondeur
ou en profondeur sous forme d'amas et nodules plus ou m01ns durcis.
Sous-classe des sols à horizon pallide.
"Groupe des sols à calcaire diffus.
8. Sols rouge-jaune sableux fin à sableux très fin, riches en débris calcaires.
Ces sols occupent les glacis ou "débris slope" des collines calcaires qui en-
vironnent la Vallée et les têtes de talweg des petits oueds qui descendent vers le
Fafen de Bircot à Iglole.
Ils portent une végétation parfois dense à Acacia et Commiphora avec un tapis
de plantes ligneuses discontinu.
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Ils sont riches en éléments grossiers constitués surtout d'éléments calcaires
peu émoussés, plus ou moins grossiers et qui occupent 80% en moyenne du volume du
sol. Il reste donc 20% de terre fine exploitable par la végétation.
Aptitudes pastorales:
Les aptitudes pastorales sont très faibles en saison sèche et moyennes en saison
des pluies.
.
9. Sols rouges sableux fin sableux très fin à sables fins sableux grossier.
Ces sols se développent sur les alluvions des grands oueds tributaires de la
Vallée du Fafen de Bircot à Iglole.
La végétation est constituée d'Acacia et de Commiphora le plus souvent très
épars. La couverture du sol est très discontinue avec de petites plantes ligneuses
et des graminées.
Les sols sont profonds mais très filtrants à cause de leur texture sableuse.
Aptitudes pastorales:
Elles sont faibles même en saison des pluies. Cependant dans les zones les plus
basses on observe de bons pâturages à graminées et à petites plantes ligneuses.
Groupe des sols à amas et nodules.
Ce groupe de sols comprend deux sous-groupes
carbonaté: profil entièrement calcaire.
- calcique' : profil non calcaire sauf dans la zone de concentration des
nodules.
sous-groupe des sols carbonatés.
10. Sols rouge jaune sableux très fin à sableux très fin argileux.
Ces sols s'étendent sur les plateaux calcaires qui bordent la vallée du Fafen
depuis Bircot jusqu'à Iglole.
Ces plateaux d'extension moyenne au Sud de Kebridahar sont par contre très
déchiquetés par les entailles hydrographiques dans la région Kebridahar-Shekosh.
Ils portent une végétation arbustive en ilots denses à dominance de Commiphora
et d'Acacia. On trouve également de nombreuses plantes sub.ligneuses et un tapis
graminéen assez dense par place.
Dans cette zone les sols sont généralement peu épais. Les affleurements du cal-
caire en place sont nombreux . Lorsque le sol existe on observe le profil suivant :
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0-10 cm Rouge jaune (5 YR 5/6); sableux très fin limoneux; polyédrique émoussé fin
à tendance particulaire; sec très friable et régulier; nombreux graviers
de calcaire non émoussé. Transition brève avec
10-30 cm Rouge jaune (5 YR 5/8); sableux très fin argileux; très nombreux nodules
calcaires arrondis de taille moyenne 2 cm parfois soudés en amas calcaire •
Passage brutal et irrégulier.
30 cm et Dalle de calcaire en place.
plus
Aptitudes pastorales?
Les plateaux calcaires constituent lorsqu'ils ne sont pas trop étroits des zones
des
de pâturages moyens pendant et même après la saison des pluies une partie/graminées
qui y poussent pouvant être consommées à l'état de paille.
11- Sols rouge-jaune sableux très fin à sableux très fin argileux.
Ces sols s'étendent uniquement sur les vastes plateaux calcaires qui descendent
en pente douc vers la plaine de Dobowein de part et d'autre de celle-ci et vers la
plaine d'Iglole à l'Est de celle-ci.
Ils sont caractérisés par une "brousse tigrée fine" très ~ypique comprenant
des bandes de terrain occupées par une végétation très dense. à Acacia et Commiphora
et des espaces découverts colonisés par de petites graminées.
On observe sur ces vastes plateaux des colluvionnements vers les points les
plus bas. Dans ce cas les sols présentent la même morphologie que les sols de la sé-
rie 11 mais sont plus profonds et l'épaisseur de terre fine surmontant l'horizon à
nodules peut dépasser 50 cm. Cependant dans la plupart des cas, la dalle calcaire·
reste à moins de 30 cm de la surface du sol.
Aptitudes pastorales~
Ces grandes zones de brousse tigrée constitue des aires de pâturages moyennes
pendant les pluies. Après la saison des pluies une partie des graminées sont con-
sommées par le bétail à l'état de paille.
12- Sols rouges sableux très fin à argileux sableux très fin.
Ils 'se développent sur les colluvions des grands glacis en pente très douce des
collines calcaires au Sud de Kebridahar jusqu'à Iglole et sur des matériaux alluviaux
colluviaux autour de la plaine de Dobowein.
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La végétation est caractérisée par une "brousse tigrée lâche" à Acacia et
Commiphora souvent de bonne taille; les espaces découverts dominent avec de petites
graminées qui sèchent rapidement après la saison des pluies.
Les sols sont généralement épais avec de nombreux calcaire à plus de 50 cm.
Dans les zones les plus basses des glacis des caractères vertiques peuvent apparaître.
C'est le cas sur la piste de Kebridahar-Shi1avo à 15 km à l'Est du pont de Korahe.
Aptitudes pastorales:
Ces sols constituent des zones de pâturages moyens pendant la saison des pluies.
-Cependant après les pluies ils sont encore parcourus par les animaux qui consomment
les graminées sèches.
13- Sols jaune rouge sableux grossier et moyen à sableux grossier et moyen ar-
gileux.
Ces sols sont observés uniquement dans la partie centrale de la plaine de Dobo-
wein légèrement surélevée par rapport au reste de celle-ci et qui délimite vers l'Est
la zone d'extension maximum des inondations du Fafen.
-Cette zone non inondable porte une végétation de groupements graminéens denses
dont les chaumes de 50 cm de hauteur environ subsistent en touffes en saison sèche.
Morphologie.
Profil 7-43 plaine de Dobowein.
Touffes de graminées non jointives sur de petits monticules de la à 20 cm
(action du vent). Graviers de quartz abondants en surface très émoussés.
0-10 cm
10-60 cm
60 cm et
plus
Jaune rouge (5 YR 6/6); sableux grossier moyen; particu1aire; très friable.
Rouge jaune (5 YR 4/6); sableux grossier moyen argileux; polyédrique émousse
moyen; friable.
Rouge jaune (5 YR 4/6) ; sableux grossier moyen aq~ileux; polyédrique moyen
et fin; nombreuses concrétions calcaires friables; assez friable.
Ces sols se développent en fait sur un matériau complexe alluvial et éolien
dont la plus grande partie dérive du démante1ement de la formation gréseuse observée
dans la région de Shi1avo (grès de Gesoma).
Ceci explique l'abondance des éléments de quartz émoussés et de graviers cal-
caires brun foncé rencontrés dans le sol. A la surface du sol les graviers de quartz
sont abondants. L'érosion éolienne a en effet entraîné les éléments fins et laissé
sur l'lace les quartz les l'lus grossiers. Ils donnent sur l~s photos aériennes des
plages blanches caractéristiques qu'il ne faut pas confondr~ avec des efflorescences
sa1i,nes.
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Aptitùdes pastorales:
Elles sont relativement faibles. Toutefois en saison des pluies les parties
supérieures des touffes de graminées sont consommées par le bétail.
14- Sols gris sableux très fin limoneux à sableux fin sableux très fin.
Ces sols gris se développent dans la Vallée du Fafen à 25 km au Nord de Kebri-
dahar jusqu'à la colline de Fanhad.
Ils portent une végétation arborée dense à Acacia mellifera et Acacia tortilis.
Morphologie
Profil 7-102 à 36 km au Nord de Kebridahar.
Végétation à grands Acacia mellifera et tapis graminéen dense.
0-5 cm Gris clair. (10 YR 7/1); sableux très fin limoneux, particulaire; sec poudreux;
transition brève et régulière avec
5-60 cm Gris (10 YR 6/1); sableux fin sableux très fin; particulaire; sec meuble;
petites coquilles de 3 à 4 cm; transition graduelle avec
60-100 cm Gris clair (10 YR 7/1); sableux fin sableux très fin sec; massif compact;
taches calcaires assez nombreuses se concrétionnant par place
100-180cm horizon bariolé blanc (10 YR 8/1) et.brun très clair (10 YR8/3); sec
massif compact; nombreux nodules calcaires donnant par place des amas plus
importants.
L'importance de l'accumulation calcaire à la base du profil indique que la
nappe phréatique remonte à moins de 1 m de la surface et pour des périodes assez
longues. De plus la présence d'une végétation arborée dense et vigoureuse confirme
la présence d'eau à faible profondeur tout au long de l'année.
Aptitudes pastorales et hydrauliques:
Ces sols portent une végétation graminéenne très apprec~ee par les animaux et
ils constituent de bons pâturages la plus grande partie de l'année.
Les possibilités hydrauliques de cette zone paraissent intéressantes. Le
creusement de puits devrait permettre d'atteindre rapidement la nappe alluviale du
Fafen.
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Groupe des sols calciques.
15- Sols rouge vif sableux grossiers et sableux moyen.
Ces sols s'observent au Nord de la plaine de Korahe. Ils .constituent dans cette
région l'avancée extrême vers l'Ouest des colluvions et alluvions provenant du déman-
tèlement des vastes plateaux gréseux de la zone Shilavo-Warder (grès de Gésoma) .•
La végétation présente l'aspect d'un fourré assez dense à Gardeniee et Cordia·
gharaf à tapis herbacé très discontinu.
Ces sols sont profonds et très sableux et présentent fréquemment des petits no-
dules calcaires en profondeur mais la terre fine n'est pas calcaire le matériau ori-
ginel étant lui--même très pauvre en carbonate de calcium.
Aptitudes pastorales:
des sols
A cause du caractère très filtrant/dû à une texture grossière, ces zones
d'épandage de matériau gréseux ont des aptitudes pour les pâturages très faibles.
D- CLASSE DES SOLS A DIFFERENCIATION GYPSEUSE •
Cette classe comprend les sols dont le profil est marqué uniquement par une re-
d~stribut~on du gypse. Elle n'est représentée que par la sous classe des sols à hori-
zon pallide. En effet la couleur de l'horizon supérieur est toujours très pâle avec
un taux de matière organique très faible. Elle se différencie en deux groupes :
Groupe à gypse diffus: l'accumulation de gypse s'observe sous la forme de petits
cristaux translucides généralement plus nombreux à la base des profils mais jamais
soudés entre eux
Groupe encroûté : il y a prise en masse des cristaux de gypse qui donnent une
véritable croûte de gypse.
SOUS-CLASSE des SOLS A HORIZON PALLIDE.
Groupe des sols à gypse diffus
sous-groupe modal.
16. Sols gris à recouvrement sableux moyen sableux grossier.
Ces sols occupent deux zones très restreintes à l'Est de la plaine de Dobowein
légèrement surélevées par rapport à l'ensemble de celle-ci. Ils portent une végétatio~
graminéenne dense.
Ils sont formés sur un matériau polyphasé provenant de l'alluvionnement du Fafen
qui comprend :
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- un niveau gris clair très sableux riches en coquillages de 80 cm d'épaisseur en
moyenne recouvrant
- un niveau brun foncé argileux lourd avec nombreux petits cristaux de gypse.
L'ensemble n'est pas inondable mais l'influence d'une nappe phréatique y est cer-
taine , toutes les zones à l'entour étant périodiquement inondées.
Aptitudes pastorales
Le couvert graminéen est dense mais paraît inégalement pâturé par les animaux, une
partie des graminées n'étan~ consommée qu'en haut de la tige. On peut considérer que les
pâturages sont moyens même en saison des pluies.
17- Sols gris-jaune à texture équilibrée. interstratifiés
Ils occupent la plus grande partie de la zone alluviale de la grande plaine située
à l'Est de Kebridahar et le Nord-Ouest de la plaine de Korahe~
. Une végétation arborée assez dense à Acacia mellifera et Acacia tortillis occupe
toute la plaine au Nord-Est de Kabridabar • Elle est l'indice de la présence à faible
profondeur d'une nappe phréatique en charge la plus grande partie de l'année et même
sans doute en permanence. Un tapis herbacé assez dense par place couvre le sol.
Par contre le Nord-Ouest de la plaine de Korahe porte une végétation essentielle-
ment herbacée dense .
. Morphologie.
Profil 7-88 piste de Shekosh à 3 Km de Kebridahar.
Végétation arborée dense à Acacia mellifera et Acacia tortilli s . Tapis herbacé
assez dense.
0-5 cm
5-20cm
20-70cm
70-90 cm
90-140 cm
Jaune rouge (7,5 YR 6/6); sableux fin sableux très fin; particulaire; sec
meuble; transition graduelle régulière avec
Rouge jaune (7,5 YR 5/6); argilo-sableux fin; polyédrique moyen et fin bien
développé; sec ~riable; transition graduelle et régulière avec
~aune rouge (7,5 YR 6/6); argilo-sableux fin; quelques fentes de retrait
délimitant des prismes moyens avec quelques faces de glissement; sec compact;
transition brève et régulière avec
Brun foncé (10 YR 4/3); argileux; petits débits prismatiques présentant des
faces de glissement nettes; sec compact; quelques cristaux de gypse; transi-
tion brève et régulière avec
Gris (10 YR 6/1); sableux fin sableux très' fin avec quelques poches d'ar-
gile rouge_jaune; particulaire; sec très triable; quelques graviers de cal-
caire.
l40-200cm
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Gris clair (10 YR 7/1); sableux fin et très fin; particulaire; sec très
friable; quelques graviers de calcaire.
Caractéristiques physico-chimiques.
Les sols sont formés par des interstratifications fines de sables fins et d'argile
limoneuse qui leur donnent une texture d'ensemble équilibrée. Lorsque les horizons ar-
gileux sont assez épais des caractères vertiques peuvent apparattre. L'accumulation
gypseuse est toujours très faible et souvent peu visible sous la forme de petits cristaux.
Par contre les berges du Fafen présentent dans la région de Kebridahar des accumulations
gypseuses importantes pouvent former une croûte. Cette concentration en gypse paraît être
le fait de l'imprégnation progressive en sulfate de calcium des berges par les eaux de
crues du Fafen.
Les sols sont calcaires (30% en moyenne).
Les teneurs en matière organique sont faibles 1,4% en surface, moins de 1% en pro-
fonde1,lr.
Les teneurs en azote sont basses (moins de 1%0) et le C/N voisin de 8 indique un
humus à minéralisation rapide.
Le pH est alcalin voisin de 8~9. La conductivité de l'extrait saturé faible en sur-
face augmente en profondeur mais on n'observe pas de signes d'alcalinisation ceci grâce
à l'abondance du calcaire et à la présence du gypse.
Le phosphore total est à un niveau très élevé (plus de 2%0 en moyenne).
Le rapport N/totall phosphore total très infér~eur à 2 indique un déséquilibre im-
portant au détriment de l'azote.
Aptitudes agricoles, pastorales et ressources en eau.
Ces sols ne sont pas inondables et les possibilités agricoles sont liées à l'impor-
tance de la pluviométrie. Dans la région de Kebridahar elle est de 300 mm environ répartis
sur 2 saisons. Les conditions de la culture sont aléatoires. Toutefois, sur ce type de
sol nous avons vu quelques campements de culture de sorgho présentant un aspect misérable.
Il est possible que certaines· saisons exceptionnellement pluvieuses amènent de bonnes ré-
coltes mais le cas inverse est le plus fréquent.
Les· pâturages sont bons pendant la saison des pluies la pelouse herbacée étant assez
. .
dense. Ils deviennent médiocres en saison sèche.
Des possibilités hydrauliques existent sans nul doute dans la plaine boisée située
à l'Est et au Nord de Kebridahar. La présence d'une "savane parc" avec de grands arbres
est l'indice d'une nappe phréatique peu profonde qui est la nappe alluviale du Fafen.
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L'alimentation en eau de Kebridahar se fait à partir de cette nappe.
18. Sols gris sableux fin sableux très fin à argileux sableux fin sableux très
fin.
Ces sols se développent sur la m1nce bande l'alluvions (300 m de large en mo-
yenne) du Fafen dans le goulet qui fait communiquer la plaine de Dobowein avec la
plaine d'Iglole où elle s'élargit notablement.
Celle-ci constitue la zone de perte du Fafen.
Elle se termine en effet en cut" de sac sur les glacis des collines du Sud de
la plaine d'Iglole. Le lit du Fafen est réduit à de petites rigoles peu profondes
(50 cm à 1 m) quis'anastomosent entre elles.
La végétation est formée par une savane arborée dense à grands Acacia mellifera
dominants avec couvert herbacé dense dans la zone ou les alluvions sont étroites.
Par contre vers le Sud-Est là où elles s'étalent il ne subsiste que des buissons
~pars mais le tapis herbacé reste assez serré.
Morphologie.
Profil 7-52- zone de perte du Fafen à 6400 m au S.E. du puits d'Iglole.
Petites rigoles de circulation des eaux du Fafen. Végétation dense arborée à
Acacia mellifera. Graminées en touffes denses. Quelques fentes de retrait sur le sol.
0-15 cm Gris brun clair (la YR 6/2); sableux très fin limoneux; grumeleux moyen à
grossier; sec friable; radicelles nombreuses; transition graduelle et
régulière avec
15-50 cm Brun (la YR 5/3); limono argileux, petites fentes de retrait délimitant
des petits polyèdres émoussés friables donnant une structure polyédrique
émoussée fine bien développée; ensemble sec friable; radicelles assez nom-
breuses; transition graduelle et régulière avec
50-120 cm Bariolé rouge jaune (5"YR 5/6) et gris (5 YR 5/1); limono argileux; massif
sec très compact; petits cristaux de gypse de forme allongées de 2 mm à
5 mm; quelques radicelles.
Caractéristiques physico-chimiques.
Les sols sont en général gris mais leur couleur peu varier du jaune gris au
brun.
La texture est peu argileuse en surface ma1S devient limono argileuse en profon-
deur. La structure est bien développée en surface et à moyenne profondeur . Par contre
à la base du profil le sol devient très compact.
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- Les inondations du Fafen paraissent assez faibles dans cette zone pour les deux
raisons suivantes :
- la couche d'alluvions provenant directement du Fafen est peu épaisse 50 cm dans
le profil décrit, l'horizon sous-jacent pouvant être considéré comme un mélange d'allu-
vions d'oued et du Fafen.
la texture du matériau déposé par les eaux est fine on n'observe pas de bancs
sableux (anciens ou récents bourrelets de berge); les eaux d'inondation ont une vitesse
très faible.
Aptitudes pastorales et ressources en eau.
Cette zone inondable paraît offrir de bonnes possibilités de pâturage une grand~
partie de l'année. Les graminées sont en effet abondantes et la présence du point
d'eau d'Iglole facilite leur exploitation.
La présence d'une nappe phréatique peu profonde dans les alluvions du Fafen tout
au long de celles-ci depuis le Sud de la plaine de Dobowein jusqu'au fond de la zone
de piste est très probable. Le creusement de puits dans cette zone permettrait d'amé-
liorer les conditions de vie des pasteurs et de leurs troupeaux.
sous-groupe vertique
19- Sols bruns argileux.
Ces sols occupent une surface très importante à l'Est de la plaine de Korahe. Ils
sont formés essentiellement sur des alluvions brunes du Fafen mais qui actuellement ne
sont plus inondables.
La végétation est uniquement herbacée avec tapis graminéen très lâche à Cenchrus
ciliaris.
Morphologie
Profil 7-2 à 4000 m du pont de Korahe sur la piste de Shilavo;végétation à grandes
graminées en touffes espacées avec petites graminées couvrant le reste de la surface.
0~15 cm
15-60 cm
60-200 cm
Brun (la YR 4/3) argileux; grumeleux bien développé; sec friable; débris
de paille abondants et chevelu radiculaire dense; transition graduelle
et régulière avec
Brun (la YR 4/3); argileux; petites fentes de retrait dans tous les sens
délimitant des polyèdres émoussés moyens; sec ferme; radicelles nombreu-
ses; transition graduelle et régulière avec
Brun (la YR 4/3) argileux; massifs avec débits polyédriques assez fria-
bles avec quelques faces de glissement; sec compact; quelques cristaux
de gypse; quelques radicelles.
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Caractéristi,ques physiques :
Ces sols bruns argileux ont une structure de type grumosolique bien développée en
surface; ils restent assez friables jusqu'à moyenne profondeur et deviennent compact
plus bas. Les caractères vertiques ne sont exprimés que par de petites fentes de re-
trait et quelques faces de glissement en profondeur.
L'accumulation de gypse est toujours peu importante.
Aptitudes agricoles et pastorales
L'horizon supérieur de ces sols très friable facilite le travail du sol. Cependant
malgré leur capacité de rétention élevée en eau, ils paraissent difficilement utilisa-
bles pour la culture à cause des aléas de la pluviométrie.
Les possibilités de pâturages sont bonnes en saison des pluies grâce à la présence
d'espèces graminéennes très appréciées par le bétail. Malheureusement là aussi le man-
que d'eau ne permet guère d'améliorer la densité et la durée du couvert herbacé utili-
sable par les animaux.
20.- Sols rouges sableux très fin argileux
Ces sols occupent toute la partie Est de la plaine de Dobowein.
rIs se développent dans la zone la plus basse de la plaine par opposition aux sols
de la série 13 qui occupent la partie la plus haute.
Dans la partie Nord faiblement inondable ils portent une végétation graminéenne
très dense avec de petites plantes ligneuses et des buissons souvent assez serrés.
Dans la partie Sud non inondable par contre le couvert végétal est presque essen-
tiellement graminéen avec des touffes de grands graminées non jointives.
Morphologie
Profil 7-44 zone faiblement inondable plaine de Dobowein
Végétation dense à touffes de graminées non jointives; microrelief gilgai prononcé.
0-5 cm Jaune rouge (5 YR 6/6) sableux très fin; grenu moyen et fin bien développé; sec
meuble; radicelles rares; transition graduelle et régulière avec
5-60 cm Rouge jaune (5 YR 4/3) sableux ~rès fin argileux; petites fentes de retrait
dans tous les sens délimitant des polyèdres émoussés moyens fr~ables donnant
une structure moyenne et fine très développée; sec friable; radi,celles nombreu-
. .
ses; transition graduelle et régulière avec
60-120 cm Rouge (2,5 YR 4/6) argileux; quelques grandes fentes de retrait verti,cales
délimitant des polyèdres peu friables à tendance aplatie donnent une structure
moyenne et ~ne bien développée; faces de glissements peu nettes par place sur
les polyèdres; quelques taches calcaires; quelques radicelles; transition nette
et régulière avec
120 cm
et plus
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Niveau bariolé rouge et gris d'accumulation de cristaux de gypse très
friables dans une matrice rouge (2,5 YR 4/6)argi1euse; massif sec dur.
Ces sols se développent sur un matériau rouge complexe alluvial et éolien dont la
plus grande partie dérive des calcaires dits " de Mustahi1 et de Be1et Uen" qui en-
cerclent la plaine.
Caractéristiques physicochimiques.
Ces sols rouges sableux très fin à argileux présentent un horizon de type grumoso-
1ique très développé (60cm dans 1~ profil ci-dessus).
Les caractères vertiques sont marqués uniquement par un élargissement de la struc-
ture en profondeur avec quelques fentes de retrait et quelques faces de glissement.
On observe une accumulation nette de cristaux de gypse en profondeur mais ne pre-
nant jamais l'aspect d'une croûte.
Les sols sont moyennement calcaires (25% environ).
Les teneurs en matière organique sont élevées en surface (2,4%) pour la zone con-
sidérée et décroissent progressivement en profondeur (1,5%). Ceci est du à l'importance
du couvert graminéen qui donne des quantités élevées de paille.
Le pH est faiblement alcalin (7,8 en moyenne). La conductivité de l'extrait sa-
turé est faible et on ne remarque aucun signe d'a1ca1inisation.
Aptitudes agricoles et pastorales.
Les possibilités de cultures sont faibles sur ces sols; cependant dans les zones
faiblement inondables et même dans la plaine de Dobowein, il apparaît que la culture
du sorgho est possible par le contrôle des inondations lorsqu'elles existent, ou par
la rétention des e?ux pluviales avec des petites diguettes de terre disposées en carré.
Les possibilités pastorales sont bonnes en saison des pluies dans les zones non
inondables, et plus longtemps dans les zones inondables. Le reste de l'année elles
paraissent être de bons pâturages d'appoint. Le problème des points d'eau se pose
cependant notamment dans le Sud de la plaine. Le seul point d'eau que nous connaissions
se trouve à 10 Km au delà de la limite Ouest de celle-ci.
21- Sols rouges sableux fin sableux très fin à sableux très fin limoneux.
Ils occupent les positions basses des cônes de dejection des oueds à la périphérie
de la vallée du Fafen du Nord de Kebridahar à Ig101e.
Inondés à chaque crue des oueds lors de la saison des pluies, ils constituent les
zones traditionnelles de culture du sorgho (machi1a) dans cette région et d'une façon
générale dans tout le Bas-Ogaden.
La végétation naturelle est formée d'un tapis herbacé souvent dense avec un fourré
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à épineux plus ou moins serré selon les secteu~s.
Morphologie.
Profil 7-60 à 20 Km environ au Sud-Est d'Ig101e.
Végétation à petits épineux peu dense; couvert herbacé dense avec nombreuses
petites plantes ligneuses.
0-6 cm
6-25 cm
Rouge clair (2,5 YR 6/8); sableux fin sableux très fin; grumeleux à tendance
part~cu1aire; sec meuble; nombreux débris de paille ; transition brève et
~égu1ière avec
Rouge (2,5 YR 4/6); sableux fin sableux très fin faiblement argileux; grume-
leux à polyédrique émoussé grossier moyen et fin bien développé sec friable;
~adice11es nombreuses; transition graduelle et régulière avec
25-50 cm Rouge (2,5 YR 4/6) sableux fin sableux très fin argileux; petites fentes de
retrait subvertica1es délimitant des polyèdres grossiers aplatis friables
donnant une structure polyédrique bien développée; sec ferme; petits cristaux
de gypse allongés assez nombreux; radicelles assez nombreuses; transition
graduelle avec
50-200cm Rouge (2,5 YR 4/6) argileux sableux très fin; débits aplatis moyens avec
quelques faces de glissements; massif sec compact; quelques radicelles;
cristaux de gypse allongés nombreux.
Ce type de sol se développe sur un matériau rouge à dominance d'éléments fins
provenant de l'altération des calcaires des collines environnantes.
Caractéristiques physico-chimiques
Ces sols rouges sableux fin sableux très fin à sableux très fin limoneux (parfois
argileux) présentent un horizon de type gromoso1ique sur 25 cm environ. En dessous la
structure s'élargit, le sol devient ferme puis compact mais à ce niveau les caractères
vertiques sont peu marqués.
L'accumulation de gypse est diffuse mais bien nette et commence à 50 cm en moyenne.
Les sols sont calcaires (25% en moyenne).
Le taux de matière organique est moyenne 2% en surface mais supérieur à la moyenne
pour la zone à cause du développement herbacé. Elle descend graduellement en profondeur.
Le pH est faiblement alcalin; il n'y a pas d'a1ca1inisation du profil et la con-
ductivité de l'extrait saturé est moyenne à forte en profondeur. Les teneurs en azote
sont moyennes et le sol est bien pourvu en phosphore et en potassium.
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Le rapport N Total! P20S total est inférieur à 2 et indique un déséquilibre
net au détriment de l'azote.
Aptitudes agricoles et pastorales.
Ces sols à forte rétention en eau soumis aux inondations des oueds pendant la
saison des pluies constituent le grenier à sorgho pour les populations nomades qui se
fixent provisoirement pour sa culture.
Il y a de bonnes possibilités d'améliorer la culture du sorgho.:
- en étendant les surfaces emblavées et en augmentant le bilan hydrique du sol
par le contrôle des inondations (technique des rigoles et des petites diguettes).
- en utilisant des variétés plus productives à cycle court
- en épendant s~ cela s'avère rentable des engrais azotés (sulfate d'ammonium,
nitrate d'ammonium et même nitrate de chaux à la fin dés pluies).
Les aptitudes pastorales apparaissent bonnes dans ces zones d'inondations d'oued
pendant une période assez longue. Néanmoins il est préférable de les utiliser pour
la culture, les animaux pouvant d'ailleurs consommer les chaumes de Sorgho.
croupe des sols encroGtés ( à croGté de gypse)
22- Sols jaune rouge sableux très fin à croGte de gypse à 80 cm.
Ces sols sont observés uniquement dans la plaine d'Iglole sur une grande zone
d'épandage d'anciennes alluvions d'oueds qui s'étend des glacis des collines calcaire
au Sud jusqu'aux alluvions du Fafen au Nord (série de sol 18).
La végétation est formée de petîts buissons épars avec un tapis graminéen très
lâche.
Les sols sableux très fin présentent constamment une croGte gypseuse bariolée
friable vers 80 cm en moyenne.
A cause de leur faible pouvoir de rétention en eau ces sols portent des pâtura-
.ges très pourvus qui ne sont utilisables qu'en saison des pluies.
E- CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES.
Cette classe comprend les sols dont l'évolution est dominée par l'effet d'un
excès d'eau en raison d'un engorgement temporaire ou permanent d'une partie ou de la
totalité du profil.
Elle n'est représentée dans la Basse Vallée du Fafen que par la sous-classe des
sols moyennement organiques avec un seul groupe humique à gley et un seul sous-groupe
à calcaire diffus.
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SOUS-CLASSE DES SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES
~oupe des sols humiques à gley
sous-groupe à calcaire diffus.
23- Sols hydromorphes moyennement organiques brun à brun rouge, très inondables.
Ces sols se développent uniquement au Sud-Est de Maharato sur des alluvions
brunes dû Fafen dans la zone la plus fortement inondable de la Basse-Vallée du
Fafen.
Une végétation de grands Acacia mellifera occupe cette zone avec un couvert
graminéen dense, vert la plus grande partie de l~année.
Morphologie.
Profil 7-15 à 15 Km à vol d'oiseau au Sud-Est de Maharato.
Végétation dense à grands Acacia mellifera avec prairie graminéenne très serrée
et très verte.
0-5 cm Dépôt d'inondation récent brun rouge foncé (5 YR 3/3) argileux lourd-lamel-
laire friable. Transition nette et régulière avec
5-20 cm Brun jaune (7,5 YR 4/2); argileux lourd; grumeleux moyen à fin très développé
humide meuble; radicelles denses; transition graduelle, et régulière avec
20-60 cm Brun rouge (5 YR 4/3) argileux lourd; débits polyédriques ~rès friables
donnent une structure polyédrique émoussée développée~rès fine; radicelles
nombreuses; transition graduelle et régulière avec
60-200cm Rouge (2,5 YR 4/6) argileux lourd; massif hum~de collant;petits grav~ers de
calcaire; grosses racines et radicelles assez nombreuses.
Caractéristiques physicochimiques.
Série de Prof. Text. C03Ca m.o. N C/N pH conductivité P20S.-. --sol cm i, % %0 extrait satu- total%o
ré nnnhos/cm
25°C.
0-5 a. 27.5 1.4 0.9 9 7.7 2.5 1.37
5-20 a. 33.0 2.7 1.3 12 7.5 2.4 1.20
20-60 a. 25.5 2.7 1.2 13 7.9 1.5 1.12
60-200 a. 28.5 1.0 0.5 12 7.• 5 1.7 0.92
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Ces sols brun jaune à brun rouge dans les horizons supérieurs deviennent rouge en
profondeur. Cette variation de couleur indique que le sol est formé sur un matériau
complexe : les horizons supérieurs sont constitués par des alluvions du Fafen alors que
les alluvions rouges sous-jacentes sont d'anciennes alluvions d'oueds.
L'ensemble du sol est très argileux avec un taux d'argile supérieur à 80% mais la
structure du sol reste très divisée de type grumeleux dans les horizons supérieurs ce qu
facilite le travail éventuel du sol.
Les sols sont calcaires et le pH faiblement alcalin ce qui suffit à expliquer l'ab-
sence des caractères d'hydromorphie habituellement ~écrits , la mobilisation et la mi-
gration du fer étant pratiquement impossible. Il n'y a donc pas de concrétions-ferrugi-
. .
neuses ou de tâches de réduction du fer.
Le caractère hydromorphe se manifeste uniquement par une certaine accumulation de
matière organique qui reste importante pour la zone considérée: c'est la seule zone de
la basse vallée du FafenoU le taux de ~at~ère organique est voisin de 2,7% sur 60 cm.
Les teneurs en azote sont moyennes et le C/N bas indique un humus à minéralisation
rapide.
La conductivité de l'extrait saturé est faible dans l'ensemble du profil.
Le phosphore total est à un niveau moyen.
Le rapport N total/ Phosphore total inférieur à 2 indique un déséquilibre au dé-
triment de l'azote.
Aptitudes agricoles et pastorales.
Ces sols apparaissent comme les plus favorables à l'agriculture dans toute la basse
vallée du Fafen. En effet les inondations sont très fortes et la capacité de rétention
en eau des sols est très élevée. Il paraît d'ailleurs assez facile par des levées de
terre d'améliorer encore l'efficacité des inondations.
Des apports d'engrais azotés (sulfate d'ammonium, nitrate d'ammonium et même urée)
et des façons culturales favorisant le maintien du stock de matière organique à son ni-
veau actuel devrait permettre à cette zone de produire non seulement du sorgho mais en-
core du maïs et à certaines saisons des légumes variés (tomates, piments etc .•• ) qui
trouveraient un débouché facile à Kebridahar •
Sur le plan pastoral cette zone est favorable au pâturage permanent mais elle pa-
raît actuell~ment surexploitée la ch~rge de bétail à l'hectare étant trop élevée une
grande partie de l'année.
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IV- LES POSSIBILITES AGROPASTORALES DANS LA BASSE VALLEE DU FAFEN.*
A. : LES ZONES INONDABLES.•
Dans cette région à climat semi-aride les possibilités agropastorales sont liées
essentiellement à la présence de zones d'inondation du Fafen et de ses affluents. En
fait ces derniers ne sont pas de véritables affluents car ils ne rejoignent jamais
directement le Fafen mais se terminent par de vastes cônes de déjection.Les inondationl
sont dans les deux cas bisannuelles (mars avril mai et octobre novembre).
Il existe donc deux systèmes d'inondation sans relation directe entre eux:
- les inondations dues aux eaux du Fafen qui s'étendent surtout au Sud de Kebri-
dahar jusqu'à dans la dernière zone de perte du Fafen.
- les inondations dues aux crues d'origine locale des affluents (oueds) qui
s'étalent au Nord de Kebridahar sur de grandes surfaces, mais beaucoup plus limitées
au Sud.
1- Les zones d'Inondations du Fafen et leurs possibilités agropastorales.
Le Fafen se "perd" successivement dans trois grandes. dépressions au Sud de Kebri-
dahar :
- la plaine de Korahe
la plaine de Dobowein
la plaine d'Iglole
Entre ces dépressions la vallée du Fafen se resserre et le fleuve retrouve soit
un lit multiple - entre Korahe et Dobowein- soit un lit unique mais peu marqué dans le
goulet séparant les plaines de Dobowein et d'Iglole.
1.1.- La plaine de Korahe (voir carte au 1/60000 feuilles plaine de Korahe et
Sud Korahe) , constituée presque uniquement d'alluvions brunes argi-
leuses la partie Sud de cette plaine apparaît de loin comme la zone où les possibilités
agropastorales sont les plus intéressantes dans la Basse Vallée du Fafen.
Elle peut être considérée comme : une aire de pâturages permanents avec une
zone très fortement inondable (sols hydromorphes organiques série 23) de 4400 ha de
superficie.
* - Polir des informations plus détaillées voir "Aptitudes agricoles et pastorales"
pour chaque série de sol.
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une zone fortement inondable (vertisols grumosoliques série 5) dont l'exten-
sion dépasse 29500 ha.
La qualité'des sols et l'importance des inondations permettent d'envisager moyennan1
quelques aménagements (levées de terre, canaux de dérivation des eaux de crues) des
cultures vivrières(mais,sorgho) et des cultures légumières pour l'approvisionnement du
marché de Kebridahar. Les sols de la série 23 apparaissent comme les plus propices aux
spéculations agricoles. Pour les deux types de sols '1 'amélioration des rendements cul-
turaux est conditionnée
- par le maintien d'un stock de matière organique suffisant dans le sol (au moins
2%) par enfouissement des résidus de récolte, ce qui n'est pas toujours facile car ils
sont consommés par le bétail.
- par l'utilisation d'engrais azotés notamment nitrate et sulfate d'ammonium et
aussi urée. L'emploi de nitrate de chaux peut être envisagé après les dernières inonda-
tions.
1.2.- La plaine de Dobowein.(voir carte au 1/60000 feuille plaine de Dobowein).
Dans cette vaste plaine de 75.000 hectares environ seule la partie Est constituée
d'alluvions brunes argileuses du Fafen est soumise à l'inondation~
L'importance et la durée des inondations sont ~c~ plus faibles que dans la plaine
de Korahe. On peut cependant distinguer deux zones
- une zone inondable comprenant des vertisols grumosoliques (série 5) et des sols
à gypse diffus modaux (série 18). Elle couvre 13300 ha environ et constitue de bons
pâturages semi-permanents.
- une zone faiblement inondable avec des vertisols grumosoliques (série 6) et des
sols vertiques (série 20) qui s'étend sur 12200 ha environ avec des pâturages moyens
temporaires.
La. durée des pâturages pourrait être prolongée par l'implantation de digues en
terre au Sud de la plaine empêchant les eaux de partir vers la plaine d'Iglole peu fa-
vorable aux pâturages.
L'Ouest de la plaine de Dobowein non inondable est occupé par une formation her-
bacée de grands graminées en touffes à laisser en pâturages de réserves (40000 ha) .
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1.3.- La plaine d'Iglole (voir carte au 1/60000 feuille de la plaine d'Iglole).
Les inondations provenant du Fafen sont très limitées dans cette plaine qui cons-
titue la dernière zone de perte du Fafen. Elles s'étendent sur 3900 ha environ (sols
gypseux modaux série 18). Les pâturages sont médiocres et temporaires.
2- Les zones d'inondations des affluents du Fafen (oueds) et leurs possibilités
agropastorales.
Les zones d'inondations des affluents du Fafen sont très étendues au Nord de
Kebridahar;vers le Sud elles sont beaucoup plus restreintes.
2.1.- Au Nord de Kebridahar.
Les zones inondables s'étendent au delà de la coliine du Fanhad à 45 Km au Nord
de Kebridahar sur des vertisols rouges grumosoliques (série 7). Les inondations sont
importantes et favorisent le développement d'une végétation herbacée dense et quasi-
perenne. Entre Bircot et Sud- Shekosh celles-ci arrivent jusqu'au Fafen lui-même qui
coule ici bien encaissé et sans débordements.
c'est une zone de pâturages semi-permanents : leur extension atteint 14 700 ba pour
Nord Shekosh et 17 800 ha pour Sud Shekosh. L'amélioration de la qualité et de'la durée
des pâturages , est liée à une meilleure répartition dans l'espace des eaux d'inonda-
tion.
Une faible partie de cette zon~ est actuellement cultivée en sorgho dans la région
de Shekosh. Le contrôle des eaux de crue ~es oueds ,devr~it permettre une extensiQn des
zones de culture pour le sorgho et même le mars. Des apports d'engrais 'azotés (nitrate
d'ammonium et sulfate d'ammonium) permettraient une augmentation importante des rende-
ments avec utilisation de variétés sélectionnées .
2.2.- Au Sud de Kebridahar.
De Kebridahar au Sud de la plaine d'Iglole les inondations ne concernent plus que
les parties basses des cônes de déjection des oueds à la périphérie de la vallée qui
portent des sols gypseux vertiques (série 21).
Ces zones constituent le grenier à Sorgho pour les populations nomades qui se
fixent provisoirement pour sa culture.
L'amélioration de celle-ci apparaît possible dans les conditions définies dans le
paragraphe "Aptitudes agricoles et pastorales" de la série 21.
Les pâturages sont de bonne qualité mais doivent céder la place à l'agriculture
vivrière dans la mesure des besoins.
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B- LES ZONES NON INONDABLES.
Certaines zones non inondables présentent un intérêt pastoral ou peuvent recéler
des possibilités aquifères.
De bonnes possibilités de pâturages pendant et après la saison des pluies exis-
tent
- sur les sols d'apport éolien (série 4) notamment entre Kebridahar et la plaine
de Dobowein.
- sur les sols gris (série 14) situés au Sud de la colline de Fanhad.
Des nappes phréatiques peu profondes dont la présence est soulignée par une végé-
tation arborée dense, existent dans les zones alluviales situées à l'Est et au Nord
Ouest de Kebridahar (sols de la série 17) et au Sud de la colline de Fanhad (sols gris
de la série 14).
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Sols ;aunes sableux à DUNES 
VERTISOLS 
GRUMOSOLS 
VERT/SOLS 
VERT/SOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE REDUIT 
CARBONATEO VERTISOLS VERT/SOLS CARBONATES 
5 Brown grnmosolic vertisols Sil Io C .. very easily tlcmded : FAFEN ALL
UVIA. 
Vertisols bruns grumosokques stfl à a., inondables ALLUVIONS du fAFEN. 
6 Brown grnmasolic dayey vertisols, seldam llooded
. FAFEN ALLUVIA. 
Vertisols bruns grumosoliques argileux, peu inondables ALLUVIONS du FAFEN_ 
Red grumosolic vertisals f.S.C. on TEMPORARY RIVER ALLUVIA. 
Vertisols rouges grumosoliques asf sur ALLUVIONS d'OlJED. 7 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION CALCAIRE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALL/DE 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
SOILS WITH POWDERY LIME SOLS A CALCAIRE POUDREUX 
Yellowish-red soils fs. Io C.L with numerous limestone pebbles on LIMESTONE COLLUVIA of the DEBRIS SLOPES 
Sols rouge.;aune sf à srfa riches en débns calcaires, sur COLLUVIONS CALCAIRES des GLACIS 
Red soils S.L to f.m.S. ALLUVIA of the BIG TEMP.ORARY RIVERS. 
Sols rouges sfstf â sfsm ALLUVIONS des GRANDS OUEDS 
SOILS WITH NODULES SOLS A AMAS ET NODULES 
Carbonated soils Sols carbonatés 
Yellowish-red soils L. to C.L. with calcareous nodules on the LIMESTONE of the PLATEAU S. 
Sols rouge.;aune stf à stfa à nodules calcaires sur CALCAIRE des PLATEAUX. 
Red so1ls L. to C.L. with limestone tlag atweak depth STRIPED VEGETATION. 
Sols rouges stf à stfa à dalle calcaire à faible profondeur . ZONES de VEGETATION TIGREE. 
Yellowish-red soils L to CL. with calcareous nodules: VERY FLAT FANS 
Sols rouge-;aune stf à stfa à nodules calcaires ZONES D'EPANDAGES TRES PLANES 
Reddish yellow soils CmS to CmSL. with calcareous nodules DOBAWEIN PLAIN. 
Sols /aune-rouge sgsm à sgsma à nodules calcaires · PLAINE DE DOBAWEIN 
Gray soils S1L. to S.L. with calcareous nodules in the depth. 
Sols gris stfl à sfstf â nodules calcBires en profondeu~ 
Catcic soils Sols calciques 
15 Bright red soils with c.m.S_ derived from SH!LAVO SA
NDSTONE: VERY FLAT AERAS 
Sols rouge-vif à sgsm issus des GRES tfpe SHILAVO ZONES TRES PLANES 
SOILS WITH A GYPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALLIDE 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SOILS WITH POWDERY GYPSUM SOLS A GYPSE POUDREUX 
Modal soils Sols modaUA 
Gray soils with a m.c.S. COVER . DDBAWEIN PLAIN. 
Sols gris à RECOUVREMENT smsg PLAINE de OOBAWEIN. 
Yellowish-gray stratified soils with balanced texture. 
Sols gris-iaune à texture équilibrée interstrat1fiés. 
Gray soils S.L Io f.S.C.L. with powdery gypsum in the depth. LAST FAFEN DEPRESSION. 
Sols gris sfstf à asfstf à cnstaux de gypse en profondeur · dernière DEPRESSION du fAFEN_ 
ertic soils Sols vertiques. 
Weakly clayey vertic brown soils KORAHE Pl:AIN 
Sols bruns argileux à tendance vertique faible PLAINE de KORAHE. 
Vertic red soils C.L. to C. with gypsum accumulation in the depth · DOBAWEIN PLAIN. 
Sols rouges vel1iques stfa â a. accumulation de gypse en profondeur PLAINE de DOBAWE!N. 
Vertic red soils Sil. (MACHILA soils) ALLUVIAL FANS of the TEMPORARY RIVERS 
Sols rouges stf/ à tendance vel1ique (sols a MACH/LA) ALLUVIONS FINALES des OUEDS 
SOILS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES (A CROUTE DE GYPSE) 
22 Reddis_h-yellow soils L. with GYPSUM crust at 80 cm on FLAT 
FANS 
Sols 1aune-rouge stf à croûte de GYPSE à BD cm sur ZONES PLANES D'EPANDAGE. 
HYDROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMORPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMIQUES A GLEY 
23 Brown to reddish·brown medium DRGANIC hydromorphic 
soils, C. very easily flooded. · FAFEN ALLUVIA. 
Sols hydromorphes moyennement ORGANIOUES bruns à brun-rouge a.. très inondables ALLUVIONS du FAFEN_ 
ABREVIATIONS 
f.S. Fine sand 
sf sableux à sables fins 
L Loam 
stf sableux â sables très fins 
S.i.L Silty toam 
stfl sablo-limone11x 8 sables très fins 
S.LL Sandy loam Io loam 
sfstf sableux à sables fins et sables très fins 
f_m_S. Fine and medium sand 
sfsm sableux à sables fins et sables moyens 
f.c.S Fine and coarse sand 
sfsg sableux à sables fins et sa/Jles grossiers 
m.c.S. Medium and coarse sand with predominance of medium sand 
smsg sableux à sables moyens et sables grossiers 
c_mS. Coarse and medium sand with predominance of coarse sand 
sgsm sableux 8 sables grossiers et sables moyens 
CrnS.L.Sandy loam with coarse and medium sand 
sgs.m. a sablo·argileux à sables grossiers et sables moyens 
C. Clay 
a argileux 
t.S.C. Fine sandy day 
asf argilo-sableux à sables fins 
f.S.C.L. Sandy day loam with fine sand 
asfstf argilo- sableux 8 sables fins et sables très fins 
LC. Loamy clay 
astf argllo-sab!eux à sables très fins 
C.L. Clay loam 
stfa sablo·argileux à sables très fins 
S.C.L. Sandy day loam 
sfa sablo-argileux 8 sables fins 
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ABRÉVIATIONS 
f.S. Fine sand 
sf sableux â sables fins 
L Lo am 
stf sableux à sables très fins 
S.i.l. Silly loam 
stf/ sab/o-limoneux à sables très fins 
S.l.L. Sandy loam ta loam 
sfstf sableux à sables fins et sables très fins 
f.m.S. Fine and medium sand 
sfsm sableux â sables lins et sables moyens 
f.c.S. Fine and coarse sand 
sfsg sableux â sables fins et sables grossiers 
m.c.S. Medium and coarse sand with predominance of medium sand 
smsg sableux à sables moyens et sables grossiers 
c.m.S. Coarse and medium sand with predominance of coa1se sand 
sgsm sableux à sables grossiers et sables moyens 
CmS.LSandy loam with coarse and medium sand 
sgs.m. a sablo argileux à sables grossiers et sables moyens 
C. Clay 
a argileux 
t.S.C. Fine sandy clay 
as! argilo-sahleux à sables fins 
l.S.C.L Sandy clay loam with fine sand 
asfstf argilo· sableux à sables fins et sables très fins 
L.C. Loamy clay 
astf argilo-sableux à sables très fins 
C.l. Clay loam 
stfa sahlo-arglfeux à sables très lins 
S.C.L Sandy clay loam 
sfa sablo-argileux à sables fins 
very highly flooded zone 
très fortement inondable 
FAFEN 
highly flooded zone 
fortement inondable 
IN UN DATIONS 
medium flooded zone 
inondable 
FAFEN 
AFFLUENTS 
INUNDATIONS 
slightly flooded zone 
peu inondable 
flooded zone (large temporary rivers) 
inondable (grands oueds) 
flooded zone (small temporary rivers) 
inondable (petits oueds) 
water table not too deep 
nappe phréatique peu profonde 
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SOILS MAP-CARTE DES SOLS 
Fafen Valley-Vallée du Fafen 
JUNE 1973 
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LEGEND OF THE SOILS MAP 
LEGENDE DE LA CARTE DES SOLS 
WEAKLY DEVELOPED SOILS SOLS PEU EVOLUÉS 
NON CLIMATIC WEAKLY DEVELOPED SOILS 
SOLS PEU EVOLUÉS NON CLIMATIQUES 
ERODED SOILS SOLS D'EROSION 
1 
2 
3 
Yellowish·red so1ls C.L. to L. calcareous on LIMESTONE COLLUVIA: STEEP SLOPE of the HILLS. 
Sols rougejaune stfl â stf. calcaires sur COLLUVIONS CALCAIRES . PENTES FORTES des COUINES 
Whitish-yellowsoils SiL.veryshallow on GYPSUM of the LOWER HILLS 
Sols jaune·bfanc srff superficiels sur GYPSE des COLLINES BASSES. 
Whitish-yellow soils L. shallow on GYPSUM COLLUVIA of the LOWER Hill SLOPES. 
Sols jaune-blanc stf peu profonds sur COLLUVIONS de GYPSE PENTES des COLLINES BASSES. 
SOILS ON WIND-BLOWN MATERIAL (DUNES) 
SOLS D'APPORT EOLIEN (DUNES) 
4 
Yellow sandy soils with DUNES. 
Sols jaunes sableux à DUNES 
VERTISOLS VERT/SOLS 
GRUMOSOLS 
VERT/SOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE RÉDUIT 
CARBONATED VERTISOLS VERT/SOLS CARBONATES 
5 
6 
7 
Brown grumosolic vertisols Sil to C .. verv easily flooded : FAFEN ALLUVIA. 
Vertisols bruns grumosoliques stfl à a .. inondables . ALLUVIONS du FAFEN. 
Brown grumosolic clayey vertisols, seldom flooded: FAFEN ALLUVIA. 
Vertisols bruns grumosoliques argileux. peu inondables . ALLUVIONS du FAFEN. 
Red grumosolic vertisols f.S.C. on TEMPORARY RIVER ALLUVIA. 
Vertisols rouges grumosoliques asf sur ALLUVIONS drJUED. 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION CALCAIRE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALUDE 
SOILS WITH POWDERY LIME SOLS A CALCAIRE POUDREUX 
8 
9 
Yellowish-red soils fs. to C.L. with numerous limestone pebbles on LIMESTONE COLLUVIA of the DEBRIS SLOPES. 
Sols muge-jaune si à stfa nches en débris calcaires. sur COLLUVIONS CALCAIRES des GI.ACIS 
Red soils S.L. to f.m.S. ALLUVIA of the BIG TEMP,ORARY RIVERS. 
Sols rouges slstf à sfsm ALLUVIONS des GRANDS OUEDS. 
SOILS WITH NODULES SOLS A AMAS ET NODULES 
10 
11 
Carbonated soils Sols carbonatés 
Yellowish-red soils L to C.l. with calcareous nodules on the LIMESTONE of the PLATEAU S. 
Sols rouge-jaune stf à stfa à nodules calcaires sur CALCAIRE des PLATEAUX. 
Red soils L to C.L with limestone flag atweak depth. STRIPEO VEGETATION. 
Sols rouges stf à stfa à dalle calcaire à faible profondeur : ZONES de VEGETATION TIGREE. 
13 
Reddish yellow soils CmS to CmSL. with calcareous nodules OOBAWEJN PLAIN. 
Sols jaune-rouge sgsm à sgsma à nodules calcaires : PLAINE Of DOBAWEIN 
14 
Gray soils Sil. Io S.L with calcareous nodules in the depth. 
Sols gris stfl à sfstf â nodules calcaires en profondeur 
Calcic soils Sols calciques 
1 
S Bright red soils with c.m.S. derived !rom SHILAVO SANDSTONE :VERY FLAT AERAS 
Sols rouge-vif à sgsm issus des GRES tfpe SHILA VO . ZONES TRES PLANES 
SOILS WITH A GYPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALLIDE 
SOILS WITH POWDERY GYPSUM SOLS A GYPSE POUDREUX 
Modal soils Sols modaux 
16 
Gray soils with a m.c.S. COVER : OOBAWEIN PLAIN. 
Sols gns à RECOUVREMENT smsg : Pl.AINE de DOBAWEIN. 
17 
18 
Yellowish-gray stratif1ed soils with balanced texture. 
Sols gris-jaune ii texture équilibrée interstratiliés. 
Gray soils S.L to tS.C.L. with powdery gypsum in the depth: LAST FAFEN DEPRESSION. 
Sols gris sfstf à asfstf à cristaux de gypse en profondeur · dernière DEPRESSION du FAFEN. 
ertic soils Sols vertiques. 
1 
g Weakly clayey vertic brown soils KORAHE P':AI N. 
Sols bruns argileux à tendance vertiq11e faible : PLAINE de KORAHE. 
20 Vertic red soils C_L. to C. with gypsum accumulation in the depth · DOBAWEIN PLAIN. Sols rouges vertJques stfa il a. accumulation de gypse en profondeur PLAINE de DOBAWEIN. 
21 
Vert1c red soils Sil. 1 MACHILA soilsl ALLUVIAL FANS of the TEMPORARY RIVERS. 
Sols rouges stfl à tendance vertique (sols â MACH/LA) · ALLUVIONS FINALES des OUEDS 
SOILS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES (A CROUTE DE GYPSE) 
2 
Reddish·yellow soils L with GYPSUM crust at 80 cm on FLAT FANS 
2 Sols jaune-rouge stf à croûte de GYPSE à 80 cm sur ZONES PLANES D'EPANDAGE. 
HYDROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMORPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMIQUES A GLEY 
23 
Brown to reddish-brown medium O~GANIC hydromorphic soils, C. very easily flooded : FAFEN ALLUVIA. 
Sols hydromorphes moyennemenr ORGANIOUES bruns à brun-rouge a., très inondables · ALLUVIONS du FAFEN 
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LEGEND OF THE 
LEGENDE DE LA 
SOILS MAP 
CARTE DES SOLS 
WEAKLY DEVELOPED SOILS SOLS PEU EVOLUÉS 
NON CLIMATIC WEAKLY OEVELOPED SOILS 
SOLS PEU EVOLUÉS NON CLIMAT/DUES 
2 
3 
4 
ERODED SOILS SOLS D EROSION 
Yd uw1sl1 rnd suis C.L tu l calcareuus Jll LIMESTONE :OLLUVIA STEEP SLOPE ul the HILLS 
Sui~ wuy1:1/d11r1e Mfl d >li l~ftarre> svr COlll!VIOl'fS CAlCAl/1ES PENiES fûRTES des COll'AES 
Wl11t1sh v~11nwso1ls Sil verv shallow on LiY~SUM of the 10\11/f.R Hll L5 
'>11is ;a1 ne b.anr. s-Tfl wperf1t1~!1 rnr {, Yf\F tfe> {(JI/ !Nf'> HA.\ \f'> 
Wh1t1sh yollow soi s L shallo.v on GVPSUM COlLUVIA of the LOWER Hill SLOPfS 
Sais p1m11 h/anc stf {lf!lf P"ofomls sur CDlUJVIONS d~ GYPSE PENTES rüs COlllll/ES BASSES 
SOILS ON WIND-BLOWN MATERIAL IDUNES) 
SOLS D'APPORT EOLIEN (DUNES) 
Vellow sandy smls w1th DUNES 
S11Js 11111n9s sableux a Ul!NES 
VERTISOLS VERT/SOLS 
GRUMDSOLS 
VERT/SOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE REDUIT 
CARBONATEO VERTISOLS VERTfSOLS CARBONATES 
5 Brown grumo~ol1t ve'11~ols Sil to C very easlly floo~ed FA FEN ALLllVIA Vutt:io!s /11u11s grumosaltqllf!s stfl a il momli!bles AllUY!ONS du fAffN 
6 Brow~ grumo~ol1c clilyey vemsols sel dom flooded FAFEN ALLUVIA Vert1sols arons oromaso/1oues argileux peu mamiables All/JVIONS tiu FAFEN 
Red grumosol1~ ver11sols f SC on TEMPORJ'IRY RIVER ALLUVIA 
Vert1sa!s rouge; gr1Jmosofl11ui!s as1 SIJ! ALLUVIONS dOUED 7 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION CALCAIRE 
WITH A PALUD HORIZON A HORIZON PALUDE 
8 
9 
SOILS WITH POWDERY LIME SOLS A CALCAIRE POUDREUX 
Yellow1sh red so1ls h to CL wrth nume!ous l1mes1one pebbles on LIME STONE COLLUVIA of the OEBlllS SLOPES 
Sols ra1Jge 1au111! si a stfa nches en rleb,1s cak~1res s11r COllUVIONS CALCAIRES d~s GiACIS 
Red so1ls S L 10 f m S ALLUVIA of the BIG TEMPORARY RIVERS 
Sols rouges sfstf a sfsm AllfJVIONS ries GRANDS OUEDS 
SOILS WITH NODULES SOLS A AMAS ET NODULES 
Carbonated so1ls Sols carbonatés 
1 O Yellow1sh red so1ls L to CL v.nh calcareous roduleson rtmllMESTONE of the PLATEAUS Sais ro1Jqe 1a1Jne stf à stfa 11 nodMes talcaires sur CAlCA/Rf des PLATEAlJX 
11 Redso1ls L te CL w1thl1meuoneflagatweakdept~ STRIPED VEGETATION Soif rouges stf a stfa a da!le ta/carre a la1h!e pralrmdevr ZONES de VEGETATION TIGREE 
Yellow1sh red soils L to CL w11h cal~areous nodules VERY HAT FA~S 12 Sols rouge1aunestf 1t ~tfn e nodules c&ir;o1res ZONES D'fPAlo/DAGES rf!ES /'LAIVES 
13 Aedd1sh vellow so1ls CmS 10 CmSL v.nh calcareous nodules DO!!AWEIN PLAIN Salr fil/Jfle rouge sgsm 8 sgsma a nodules cafcares PLAINE DE OOBAWEIN 
14 Grav so1ls Sil Io S L v.uth cakareous nodules m thedepth Soh gris stfl a sf:itl a nod1Jles talcatrf'S en prolande111 
Calc1c so1ls Sols calciques 
SOILS WITH A GYPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALLIDE 
SOILS WITH POWDERV GVPSUM SOLS A GYPSE POUDREUX 
Modal so1ls Sols modawr. 
Grav so1ls Wllh a m.c s COVER DOBAWEIN PLAIN 
16 Sols gr1s à RECOIJVREMENr smsg PLAINE de DOBAWEIN 
17 Yellow1sti gra~ strat1f1ed so1ls with oalanced texture Soif gr1s1a11ne a text1Jrf' equi1ibr9e mlers•nitifieo 
Gray soils S l Io f SC L w1th powdery gypsum m the depth LAST FAFEN DEPRESSION 
18 Sols g"tS sfstf 11 1ufstf 11 cr1st1111x rie gypse en profondeur rierniere DEPRESSION dü FAFEIV 
"rt1c: 50115 Safs verttques. 
We~k y clayey vert1c brolo'.n so1ls KORAl1E PLAIN 
19 Sols bwfls arg1/eW1 ;i tenrl~nce vert1tµie lai!J/9 PlAINE rie KORAHE 
20 Vert1credso1ls CL toC w1th npsum atcumulat1on1nthedepth OOBAWEIN PLAIN Sols rouges vertrq11es stfa a 11 11ccumuliltwn de gypse en profondeur PlAINE rie DOBAWEIN 
Verne red so1ls S1L (MACHILA smlsf ALLUVIAL FANS o' the TEMPORAllY RIVERS 
21 Sols ro1111es stfl ~ tendance ven11J11e (sols a MACH/LA) AllllVl(}NS FINALES des OUEOS 
SOILS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES fA CROUTE DE GYPSE) 
22 Redd1sh yellow so1I~ L w1th GVPSUM trust al 80 rm on FLAT FA~S Sols fi!une rouge otf 11 c1oiite ri& GYPSE~ 80 tm sur ZONES PJA}JES OFPA~DAGE 
HYDROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMORPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMIQUES A GLEY 
23 Brown to redd1sh·brawn med1Um OfüiANIC hydromorph1c so1ls C verv eas1ly flooded FAFEN ALLUVIA Sols ~ydromorpfles moyennement OR6ANIOlJES b1uns ô bflm rouge a. très JOondab/es All/JVIONS du fAffN. 
ABREVIATIONS 
f S fme Sijnd 
si saMeux a sali/es fins 
L Loam 
~ri 5iJb/~llJ( a s11bles tres !ms 
Sr L S1lty loarn 
slfl sa/Jiu l1maneux 11 Siihks très fms 
S l L Sandy oa1n Io loam 
sfstf :Jiibleux il 511/J/es fins et silfiles tres fms 
lm S F111~ and medium sand 
sf:.m si1bk11x a sa/J/es fins et sables moytn:i 
lcS Fme and coarse sa~d 
sfsg sabk11x il sa/J/es !ms el siibles grossiers 
m i; S Medium and 1.aarse sand wnh predominanca oF med1~m sand 
s111sg Silbleux J soli/es moyens el sables grossiers 
i;.rn.S Coa1se and medium ~and w1th predominance of coar1e sand 
sgMll Siihleux o sil/iles grossiers et sabks moyens 
CmS L Sandy loat'l w1th coar1e and medium sand 
sg:i fll il Sil!JIU argileux o soli/es grossiers et sables fllOyt/IS 
C Clay 
fSC Fine $and) Glay 
asf ilrgJ/o :ia/Jleux il saMes fins 
ISC.L Sandy day loam w1th fine sand 
asf:itf 8rg1/o sableux o sables fl!ls et sables très fmo 
LC Loamy da~ 
astf arg1/o si1/J/e11x a siJ/J!es très fi11s 
C L Clay loam 
stfa :J1Jb!o t1tg1le11x il Silb/es très /ms 
SC L Sandy Glay Inam 
sfil sa/J/o argile/JI( a Sflb/eo fins 
FLOODED ZONE 
INONDABLE 
21 Fafen and 10 (affluents of Fafen) 3 400 ha 
21 Fafen et 10 affluepts du Fa/en 3 400 ha 
FAFEN 
INUNDATIONS 
FAFEN 
AFFLUENTS 
INUNDATIONS 
- - ;;1o-
. : ... 
·.:. · .... 
. : . .":":" ·:.:. : . 
·=.= • ........ : . 
very highly flooded zone 
très fortement inondable 
highly flooded zone 
fortement inondable 
medium flooded zone 
inondable 
slightly flooded zone 
peu inondable 
flooded zone (large temporary rivers) 
inondable (grands oueds) 
flooded zone (small temporary rivers) 
inondable (petits oueds) 
water table not too deep 
nappa phréatique peu profonde 
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SOILS MAP-CARTE DES SOLS 
Fafen Valley-Vallée du Fafen 
JUNE 1973 
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Mile 1 
15 
Scale 1:60000 approximate 
1/2 0 
M1000 soo 0 
FAFEN 
INUNDATIONS 
1 
_----=-- -=m: ., 
1 3 
3 4 5 Km 
very highly flooded zone 
très fortement inondable 
highly flooded zone 
fortement inondable 
medium flooded zone 
inondable 
slightly flooded zone 
peu inondable 
4 Miles 
flooded zone (large temporary rivers) 
inondable (grands oueds) 
-=cc -_· _·_-_ 
FAFEN 
AFFLUENTS 
INUNDATIONS 
21 
21 
flooded zone (small temporary rîvers) 
inondable (petits oueds) 
water table not too deep 
nappe phréatique peu profonde. 
HIGHLY FLOODED ZONE 
FORTEMENT INONDABLE 
Fafen 10 (affluents of Fafen) 29 500 ha 
Fafen 10 affluents du Fafen 29 500 ha 
VERY HIGHLY FLOOOED ZONE 
TRES FORTEMENT INONDABLE 
23 {Fafen) 4 400 ha 
- -- - -,L-----
-- --- ,,, 
3 
9 
8 
-6'3[) 
23 Fafen 4 400ha 
ABREVIATIONS 
l.S Fine sand 
_;f 1a1J/..,,x a .a/J/es fms 
L Loam 
>'If <a/Jie"x a sah/e.1 ''"-' 1!11.1 
S 1 I ~1lly lu•rn 
;t,\1 sahlo-l'"'""'"x ,; «•hie.< /•ps lm• 
~ l l S;irod~ irJ"m tu l"rr 
.ils!! "'l;/;mx ;, Mb/es fms .r s8tles ires lms 
f m.S F ne sna medium '""d 
stsm sab~ ..... a "'M1Ni fios et oaMes moyen~ 
lcS Fine and'°''" ~a'd 
<1'1,Q s.;&/r11< ,; .to.\lrs /11•; el so&.'11• ;,·mr>1er> 
rn cS Medtum and coar1e sand w1th prtdoriin8n~e cf medium sand 
'"''ii sabliux il s•hl.S ma)'l'lls ~1 <a/Jies ~<0ss1&r>' 
o m S. Coa"e and meolrnm sand "' th poodominance o! ooone sand 
'ii•111 '"Meu• à sa/J!..s gr;1ssre•s et sal!i'u mOf"!nS 
CrnS "Sandy Inam Vu1'.0 rmrse nnrl merltnm '""' 
<_q< m ,, ,,,M,, ,1fg1/r11~ a sabre• g1v$$1er:; er Sdhles mof~n> 
lla·1 
,1r.q/.'i• .. L 
1 St: fine '"nrly L loy 
as.' aç;ilo-sal!li"x • sBMe< .~·n, 
1~~1 ~andy da~· loim »1111 lum iaml 
as/_;;f ·"!frlo-oi!b!•·ox il so/i.'es .'iris er salii.s trf."' fin.• 
L.C Loamy clav 
CL Cla·1 ·:am 
si .'a •Nblo-or.;i.'<w: il «1/J!es rres bns 
SCI ~"11dv CJV ICJm 
sla saOJO-dff/i.'eux ;, 'a/Jlps f;n, 
LEGEND OF THE SOILS MAP 
LEGENDE DE LA CARTE DES SOLS 
WEAKLY OEVELOPEO SOILS SOLS PEU EVOLUÉS 
NON CLIMATIC WEAKLY DEVELOPED SOILS 
SOLS PEU EVOLUÉS NON CLIMATIQUES 
2 
3 
4 
ERODED SOILS SOLS D"EROSfON 
i·llnw"h reU '"'b CL 1. "-""l"reJu;on .1"1ESTC~JE CnlllJ\JIA· STFFP SIO~O ut illeCILLS 
Yals m,ige1•"'" srfl asti ""'cc11rcs s11r Çfil'llfL'lnA'S é'llll'A!f!ES l'i!VTES HJRTES .1es C.'Jtll~'ES 
1•ihiriE'l-\'f'lc'NSools ~ L.'1ervs-·ol,·Jw :0 0 GY>S~M olthe LJWER HILCS 
Sols 1avre-Oianc stil superfic1&i's '"' GYPSE dts r.DLL11Vi~ SASSlS 
1'1hi ,,,_\., la•N soils L shallow o- :;YPSUM COllUVI~ of the LOWO~ Hill SLOPES 
.\'11/.\ /dW>e-h!~l!i; :;/f ""' oto;ands Silf couu:'/ONS J~ riYFSE PENrE~ tss CIJUl/li[S BASSES 
SOllS ON WIND-BLOWN MATERIAL [DUNES) 
SOLS D"APPOFIT EOLIEN IDU/llES) 
'rellow"1ndy'.mlsw1th Oli~FS 
Sais """'"' sa/JI"·~ ' D<.1.'liS 
VERTISOLS VERT/SOLS 
GRUMOSOLS 
VERT/SOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE RÉDUIT 
CARBONATEO VERTISOLS VERT/SOLS CARBONATES 
5 
6 
7 
Bro,,n grurnosolic ;~rti~.'I' ,<;i L to ~-. v•ry ;;;olv llood•U FAFE N ALLUVIA. 
y,.r:;süi,; t1Yos Ç'llmosol•~rr.s s.-fl a "-· .. ,ond8bles A/11/V/[JIJS n11 FAFEN. 
B'owr qrnmosol1: ,i,yr~· vrrrisuf,, "Mom lluud1nJ fl\FEN 11.LlUVIA. 
i'Nlisoi':;; bruµ' gr11111()wl1qri8J 1Jrgil~u;, peu /.o~.,lf•hil'~ Al/!1V'/,?IJS n'u F~n.~ 
Red grumo'°lic ·1ertisol• f SC un -EMPOR/\H\' RIVtR ALlUVlll 
Ver:"1 .. '.1 rr•riy&> ~1"mosr;/,qu•~ •sf sur AU.l/YIONS 11'0//Fn 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION CALCAIRE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PAll/DE 
SOILS WllH f'OWOERY LIME SOLS A CALCAIRE POUDREUX 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
Yellow.sh-red soils fa to C.L. ,.,111rium'"""1 rr8"l11r., pebtie' on LIMESTONE ùlLlUVIA if tlle OCBRI~ SI PPFS 
.Sni's f'-'"Y'' pu1•c >I J ;/ld 'IC//80 8,, drit.~5 «le<11tl~ >!fr COli.iJ~~ONS êAll.'AmfS •.("1 tilAl.ïS 
ReJ <oib S.L to f.m.$. ALLJVIA nf tlio Hir; ffMP.JRf,RY RIVERS 
Soi; muge< .i/;/I ci s/;·m All/JVIUNS Ms 6RANOS thJEDS_ 
SOILS WITH NODULES SOlS A AMAS ET NODULES 
C~rbonated sools Sots carbonat,;s 
Yello'"'"h-red sail• L to CL w1th oalcareou• nodules on tlrn LIMf~TnNE a· -hr- PJ\ltAl~ 
Sais •o,,~e '8"''" sri .i <rh' à •>id"·les calC••res su• CAlC4ifl[ o'"' Fi.ArEtUX 
Hrd" ., L. to CL. "'th l1mestone llag ,1weakdepth i\TRIPFn O'FfiETATIUN 
Sols 'îJU(jtS s!f .l <!fa il 0.·1/h• ,,,1,.,,,,,. J !ai/1!11 p'î!lonrltiu• ZON(S ile J(GfTAT/tJfi TIGREE 
Yellowi•h-rad $0.ls l. 10 LL with oalooreous nodulM VFRY FI AT FAN~ 
Soir tOlige-1allne sri il srf5 ci 1Jml11m1 ra.(•:.i1.,, ZO.'VES 0(P4NOAGIS JfilS Pi.ANES 
Hmld1sh ~!llow •oil! CroS to CmSL ,,;,, oaliareou1 ri du " nUAA'•\11-IN PL~I~. 
Sols rau,,,.-m,,,çe sgsm a s91111.1 ,, ,;ur/111"-' 1:,•/,-,,m1> PIA!'iE Dl VOBAWEIN 
ll·ay smls Sil 1o S L. w•th calcareous nodul"' in1he d'"th 
Sols Of!S stfl 8 sfsrf Il nOliulf:.< '"/calrl'>' "'' Jirolonrltiuc 
Catcic soils Sols calciques 
B 1yh1 rnd so1l1 w1·_h, m.S. dt11ved from SHILAVO SA NU STONE ~EPY FLAT AEF!AS 
Sms '''"N'' "' " 'ii'"' ,,·rn< il•s 6f/ES t)'p• SllllA~ll ZONES TfiiS PIANf\' 
SOILS WITH A GYPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PAll/DE 
SOILS WITH POWOERY GYPSUM SOLS A GYPSE POUDREUX 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Model soils Sols mo.Jau.< 
Gray •oil•"' th 8 -n c S CO'JER OOBllWEIN PUllN 
Sr,ls !!•'' a HtlVIJ:tHl:Ml:I'{! smsg PLAINE lie DUBAWFIN 
Y•iluwisli qrny s;rntif,pd "!il' w1·ti D>lancefl te•ture_ 
Sms ~ri•-1•01« à lexrure Wmhori< mœrstrali~es. 
C·ay •oils S l ln f SC l "'1th ooVudery ivpsum 1n the de~1r LAST fil.FE~ OEPRESSIO~ 
So/.' ~ris .>fslf e aslslf il crist•ux de gyp:;e en pmlri.ot!'"'r domi!iœ DEPRES~//JN "" fAFtN 
Vertic soils Sols vertîques. 
We;klyd•r•i '""1io:l11uwn'°"' KORAH[ rCAIN 
S111s Or"''° argileux k ten~enre venrqJJe IB!IJ!e PIA/NF de KURAHF 
.,,,.tio ""I '"'I' 1: 1 lu 1: "'til gvpscm accumula1illn m 1he depth: OOBAWEIN Pl AIN 
S111S rouf/es rertioues slfa il e acco1m1.'eri~n lie l!f'I'"' "" µ11.11.11I!~m PU'INE ils iJ{JBAW[IN 
l'erticreds· 1,s,i [MA::~ILll soilsl ALLUVIAL fll~S o!lo;TEMPORAAY RIVFRS 
Sols 1'!UÇ'5 slf! il ter.dance "'"1que (sols li MAl.111/Af AUUVIYNS f/NALES t!!S l)IJEiJS 
SOILS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES (A CROUTE DE GYPSE) 
K"dd sti-1·ellow '°' s L. w•th C~FSUM cru•t •t SC cm au FIAI fANS 
Sols /~,;,.,, 'f!rrqe ilf A Hr.J!'' 1o GYPSE 11 /i[J i·m slir ZUNFS P!ANfS DEPANOAGE 
HYOROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMDRPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMIQUES A GLEY 
23 
Brown 10 reddl•ll h•own medium UR~ANI~ hvdrnmur~hio so1ls, C. wryeasily Hollded fAFFN AllUVIA 
\',,/s h)'(lror1wrp,\» moytnnemenr lJllGAf'lïO/JfS b,,111_1· ~ hmrr m1'N" o l~r mont!~&le; AUIJVIONS t!u FAFfN_ 
~n.-rv-A-.r 
1lrh,/r~ \l (])- Y U 11 lt- 6\ 0"9 -'r 'ri <1î/. n 1 at> iW l S. f1, lt-
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SOILS MAP CARTE DES SOLS 
Fafen Valley-Vallée du Fafen 
JUNE 1973 
MAP N'4 
KORAH E PLAIN 
AND 
SOUTH-KORAH E 
flîn ~ 
OF THE SOILS MAP LEGE ND 
LEGENDE DE LA CARTE DES SOLS 
Mile 1 
WEAKLV DEVELOPED SOILS SOLS PEU EVOLUÉS 
NON CLIMATIC WEAKLY DEVELOPED SOILS 
SOLS PEU EVOLUÉS NON CLIMATIQUES 
2 
3 
4 
ERDDED SOILS SOLS D EROSION 
Y~lluw1~h red su1ls CL tu L ~akareuus u11 LIMESTONE COL LLIVIA STEEP SLOPE of the HILLS 
Sais mllge1au,?e stfl à slf. calctNff!s ~1H COLl/JVIONS CAlCAIRES PENTES FONTES des COUIJVES 
Wh1t1sh yellow so1ls Sil .verv shallow on GYPSUM of the LOo'VER HILLS 
Sais pwne blanc stfl Sli/Jerf1t1els sui GYPSE des COllllJIES BASSES 
Wh1t1sh·yelluwso1lsl shallowonGYPSUM COLLUVIA olthe LOWER lllll SLOPES 
Su/:; /HtJ!lu bliilll 5lf p~u pcuhmh ~111 COlllJVIONS lie 6'1PSE PENTES de5 COLLINES BASSES 
SOILS ON WIND-BLOWN MATERIAL (OUNFSf 
SOLS D'APPORT EOLIEN (DUNES) 
Yellow sand 1 so1ls w1th DUNES 
Sols ;;wnes sableu1 a DUNES 
VERTISOLS VERT/SOLS 
GRUMOSOLS 
VERT/SOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE RÉDUIT 
CARBONATED VERTISOL5 VERTISOLS CARBONATES 
5 
6 
7 
Brown grurn11sol1c ve-t1s11ls Sil to C, very ~as1ly llondcd ~AFEN ALLUVIA 
Vert1so!s lmms grumosof1ques sri/ fi (1., monda/iles AU/JVJONS 111 FAFEN 
Brown ~rumosol1c tla~~v vemsols, sel dom floaded FAFEN ALLUVIA 
Ven1so/s bruns grumaso/lques arg•/eux peu .naN111bles AlllJVIONS du fAFEN 
Red grumosohc verusols 1 SC on TEMPDRAR'f RllJER ALLUVIA 
Vcrt1sols rwges grumcsobques as/ sur llUIJVfO!L'S dYJIJE[) 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIAT/ON CALCAIRE 
WITH A PALUD HORIZON A HORIZON PALUDE 
SOILS WITH POWDEAY LIME SOLS A CALCAIRE POUDREUX 
8 Yellow1sh red sJils fa to C l .v1th 1umernus l1mestone ~ebbles on LIMESTONE COLLUVIA of the DEBRIS SLOPES Sols rouge 1a11ne sf a stfa nch~s en débris calc~1res sur CDll/JVIONS CAICAfR[S des /JlACIS 
9 
10 
11 
Red SOllS s L to 1 m s ALLUVIA et the BIG TEMPDRARY RIVERS 
Sais rouges sfsrf a sfsm ALLUVIONS des GRANDS OUEDS 
SOIL5 WITH NODULES SOLS A AMAS ET NODULES 
Carbonated soils Sots carbonatés 
Yellow1sn red so1ls l to CL w1th calcarnous nodules on the LIMESTONE of the PU\TEALS 
Sais 1a11ge 1a11!lt: s'f o stfa a ncd~ks caka1ros s11r CAlCA1RE des Pl.A rEAUX. 
Redsa1ls L 'Q :L wth11mestoneflag atv.eakoe~th STRPED VEGETATION 
Sols rouges s,i a srfa fi diJl/iJ ca/CiJll/J ;i /;i1b/e prufomleur ZONES rle VEGErA TIOIV nGREE 
Yello;v1sh red so1ls L 10 CL w1th cal~arno~s nodules VERY FLAf FANS 1 2 Sms rouge1aun~ stf a stfa a "orfu/~s ralcarros ZONES D'EPANDAGES TRES PLA!llES 
13 Redd1sh y~llow so1ls CmSto CmSL w1th ~alrareous nodules OOBAWEIN PLAIN Sols }IJ/Jne rougg sg~m a sgsm11 iJ Hcdules c11k111res Pl.AIN[ !J[ OOBAW[IN 
14 Grayso1lsSil ta S L w1th calcareous nodules 1n thedept~ Sols !JflS stfl fi sfstl fi ?odmes crJ/tairei e? profonde11r 
Calc1c so1ls Sols calciques 
Br1ghtredso11s .... 11hcmS derrvedfrom SHILAVO SANDSTONE VERY FLAT AERAS 
1 5 Sois ro!lQe Vif a Sf!Sm ISSllS ries GRES rype SHILA VO ZONES TRES PLANES 
SOILS WITH A GVPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALUD HORIZON A HORIZON PALLIDE 
SOILS WITH POWOERY GYPSUM SOLS A GYPSE POUDREUX 
Mod;;il smls Sols modaWf. 
Groyso1lsv..1th arr c S COVER D08AW!:IN PLAIN 
16 Sais gns a RECOllVREMfNT smsg PIA/NF tif' 00/JAWE/N 
17 
18 
Yellow1sh gray s1ratihec so1ls w1th talanced texture 
Sais fl"S 111ane a tex/11'1! érw1librée 1ntr!1strat1fies 
Groyso1 s S L ta t SC L wnh pW1dery gvpsum rn the depth LAST FAFEN Of PRESSION 
Sais !!f'S sfstf a asfstf a cr1sffi1Jx ile qypse en profonde~r dermere DEPRESSION du fAFEfll 
Vert1c so1ls Sols vert1ques 
19 ~;,:kl;,~~a;e;,g:;::~c ~o:~;;,~~se ~~'~:! ~';:j~N PLAINE rie KORAHE 
ZO Vert1cred so1ls Cl ln L w1th gyp~11m aœumulotmn 111th€ de1th OllBAWEIN PLll.IN 
.Sn'~ mll!JI'~ wrt1q11I'~ ~flfl fi fi ~rc11m11l11/m!I de 3yprn en pmfnnde1,r f'lA/Nf dP. fll!BAWl::IN 
Vert1c red so1ls Sil {MACHILA sJ1ls) ALLUVIAL FANS of the TEMPORARY RIVERS 
Sols rouges stfl a tent!a11ce 1ert1q11g (wls J MACH/iA) AUUVIOll/S FINALES des OUEDS 21 
SOILS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES (A CROUTE DE 
22 Reddtsh yellow SOllS L Wllh GY~suM crust ot 80 cm 011 FLAT Ft\NS 
Sors Jililnemllge sr! a crllûre de GYPSE a BO cm s11r ZONES PIAIVES lJ'fl'Al'IDAGf 
GYPSE) 
HYDROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMORPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMfOUES A GIEY 
Brown Io redd1sh brnwn medium ORGt\NIC hydromo1ph1c so1b, C vtry ~as1ly Hoodtd FA FEN ALLUV!A 
23 Sais 11yr/rumu1p11e~ muyt11111e11renl Ofl(]ANIOUES /Jruns a /Jrun l(}IJ!Jf! a Ires mQ!ldali/es AllUVIOIVS dt• FAfEll/ 
IS 
,, 
l 
ABREVIATIONS 
Fine sand 
on/Jlc11x à sa!Jks fms 
Loam 
stf sabkux a 53b/as tros fms 
S 1 L S1ltv loam 
s/f/ sa/J/o limo!leux " sables trl!s /ms 
S L. Sandv loam to loom 
sf5tf sableux à sa!J/es fms et sahles Ires fms 
lm S "1~e and medium sond 
)fs111 sableur a sa/Jles frno e' sables 71Gyc~s 
1 ( S F11e and coarse iand 
sfsg sableur à sables fms et sahles gmss1ers 
mcS Medium and coarse s~nd w1th predcmman~e ot medium sand 
smsg ~ableux à sables moyens et 5i!Dl~s grossiers 
~ m S Goar~~ and med1u1T sand w1th p edum1n~nce o· coarse sand 
sgsm sa/Jle11x à sables gmss1urs et sa/Jles llliJJ-f'flS 
CmS L Sandy lod111 w1ll1 i;~a'se d11d 1111l!J1u 11 oand 
sg s m a salilo a1vrle1JA a sali/es grus>1P,!5 et sables moyens 
Clay 
a ar11.te11x 
1 SC: Fine sandy d~v 
asf arg1lo silhfeux a sable:; frm 
t SC. Sancy clay loam v.rth fine sand 
a1f1tf flrg1fo Sà~leux a sali/es /1115 el ~a!Jf~~ l!~s !ms 
_ c Loamy clay 
attl arg Io sa/J!eux a saliks très fms 
r; l Clay Inam 
slfa taliln argileux a sa/Jles tfes !ms 
SC L Sandy day loam 
~fa sa/Jfo arg1!1'11l a 1t1hlr>1 fm< 
FLOODED ZONE 
INONDABLE 
21 and 15 1 Fafen} 13 300 ha 
21 et 15 Fafen 13 300 ha 
NEARLV FLOODED ZONE 
PEU INONDABLE 
12 and 22 (affluents of Fafen) 12 200 ha 
7 2 et 22 affluents du Fafen 7 2 200 ha 
FAFEN 
INUNOATIONS 
FAFEN 
AFFLUENTS 
INUNDATIONS 
0 
M1000 soo 
-~, 
:· .. .... 
very highly flooded zone 
très fortement inondable 
highly flooded zone 
fortement inondable 
medium flooded zone 
inondable 
slightly flooded zone 
peu inondable 
flooded zone (large temporary rivers} 
inondable (grands oueds) 
flooded zone (small temporary rivers) 
inondable (petits oueds) 
water table not tao deep 
nappe phréatique peu profonde 
Sea le 1: 60000 approximate 
2 3 
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SOILS MAP-CARTE DES SOLS 
Fafen Valley-Vallée du Fafen 
JUNE 1973 
MAP N'5 
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SOILS MAP 
CARTE DES SOLS 
LEGEND OF THE 
LEGENDE DE LA 
WEAKLY DEVELOPED SOILS SOLS PEU EVOLUÉS 
NON CLIMATIC WEA.KLY DEVELOPED SOILS 
SOLS PEU EVOLUES NON CLIMATIQUES 
2 
3 
4 
EROOEO SOILS SOLS D.EROSfON 
\'8 low11h-1eJ 5oils Cl to L càlcareou.1 011 LIMESlOrlé COLLL\ilA STHP SLOPE al the lllLLS 
'Jols 1fü1ge iaune st.11 a st,'. c,1/cMres s11r CDlllll'IDN:J C.4lCAIRES PEl'VTES fORT[S m:< CDllhVES 
V/11 t1sh-yelloo\ >011> S1L.·1ery stiollow un GYPSUM of the LOWER HILLS 
Sots 1aune-bia11c srfl s11pe.11t1Pls s11r Gl'PSE ,1es C!JU,'NFS Bt.SSFS 
Wl1it1sh-yellow soli~~ shollow 011 GYPSUM COLLUV A o' -ht LOlfl'ER HILL SLOPES 
Sa/! flllmebitmc stl f!Ni wofo111/.1- sur COii/J'l!ONS de GYPSE PENTES des COl!lflflS BASSES 
SOILS ON WIND-BLOWN MAl~RIAL (DUNES) 
SOLS o·APPORT EOLfEN (DUNES) 
Yellow sand1· so1lo 1V1th DL NES 
Sol.• J&unes sabieux ~ OU,';'lS 
VERTISOLS VERT/SOLS 
GRUMOSOLS 
VERTISOLS A STRUCTURE ARRONDIE A DRAINAGE EXTERNE RÉDUIT 
CARBONATED VERTISOLS VERT/SOLS CARBONATES 
5 
6 
7 
élrown grumosoli( vert1sols Sil to C., very eas1ly flooded Fi\FEN ALLUVIA 
/<'ttis~ls bwns !Jn·mosuirques nt!~ a., monda/Jles Alltfi'lnNS rl11 FAffll' 
Brown ~ rumosoliç cla~ey ~ertisols, sel dom flooced r A' [ N ALLUVIA 
Vertrsals br11ns qmmuooliq11es artpl1w~. pru mrmdah/Ds Alll'!'IONS du FAflN. 
A&d grumosolic l'ertisols f_S C cr Ti:\llPORARY RIVER ,'l.LLUVIA 
'lerris~ls rol!!JPS !Jlllmoso/1q11es asf sur Al!UV!ll.lvS tf'(}{,'ffl 
SOILS WITH A CALCAREOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION CALCAIRE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALLIDE 
8 
9 
11 
SOILS WITH POWDERY LIME SOLS A CALCAJRE POUDREUX 
Yelloo\'1sh red smls fs to CL_ w th numerous limestJ1e pebbles on LIWESTONE LOLLUVll\ ott~c Ut~HIS SLOP~S 
~ds r1!11ge ,wme sf J .~r.'.; ,,,·iles el! débris calca:res SllT CDLll'!'IOIVS CALCAIRES tles GlAC!S 
Re1snilsS1 r~ 1 m S Al l .IVIA of the BIG TEMP.ORAAY RlliERS 
Suis 1m1flts ~htf ~ )·fsm AllfJVIONS des GRANDS 0/J[DS 
SOILS WITH NODULES SOLS A AMAS ET NODULES 
Carbonsted soils Sols carbonatés 
Red soifs L to C_L_ wn~ l1mesto-1e flag a1 weak depth ST'llPEO VEGETATION 
Sols rouges st! a stta a dalle calcaire ~ ia1bie profomfE~'r l!Jl\'ES de VEGfTATID.'V TIGREE 
12 YPll1M"l1-r~d ,.,;1, 1 lu Cl .rv1tl1 Ldl[o<r;1ui> rnnl11le> VfRY FIAT fANS Sds raar;e iat'l'C stl ,~ slld .i rror/y/es r.nlca1res l01VES DTPA/110AGES TRfS PlANES 
13 
Redd1st v~llowsmls ~m~ to CmS. w11h calcareous nodules UOSAWCll\ PL/\iN 
Sols JBLJhE-roug~ sgsm a srp;ma .iJ Pot!u/e~ .:aica11es PlA!NE DE DOBAVIE/f'i 
Ciilcic soils Sols calciques 
St1ght rnd w1ls w1th c.m.S. d~r1;~d lrcn SHILl\\JO SAr>.DSTO\JE: VERY FLil-T A~RAS 
15 Sds roi·ge vif il sgsm issus drs GRES 1roe SHllAV'!J ZONES TRES P!A.IJi'ES 
SOILS WITH A GYPSEOUS DIFFERENCIATION 
SOLS A DIFFÉRENCIATION GYPSEUSE 
WITH A PALLID HORIZON A HORIZON PALLIDE 
SOI LS WITH POWDE RY GYPSUM SOIS A GVPSF POUDREUX 
Modal soils Sols morlauJr. 
Cray soils w th a ll c s_ CO\iER 003AWEI rJ PLAIN 
1 6 ~cls grrs a RECOUVREMENT smsg PUilll'E de OOB!lWEIN 
1 ] Yel lo"''ISh gray <;t"at11i~rj so1 I > wnl1 halan c~d 18' rure Sir/) !!")'-Jaune J œtt1ue équrùlnée i11tus;Mt1fies 
l S Graysoils S.L ·o •.S.~ L. "llh powdery gvpsum •n :he deplh LASI ~AfH! UCPfH:SSICN 
Sols !J"S sfslf a asfs/f il Cf!s!al!!I Ife gypse en protomfeM d~m1'i?rl' OEPRESSION d11 fAfEN 
art1c soils Sols vqniques. 
Pl.A/NF ri~ KDRAHE 
20 Vert•C red sools C_l_ 10 C.with gyp!Ul"l OCCUl'1Ui<Hion 1~ the d;wth 006A\l\'EIN PLAIN Strl> 'nll!JPS L'f-I'lf/fJP.> >.'fa il a 1~.-11m1ifari:~n rio !JVfi->P ~.'/ proiumkur PLAlflE ri~ Dü84Wf1N 
SOllS WITH A GYPSUM CRUST SOLS ENCROUTES (A CROUTE DE GVPSE! 
22 AP-ddi_,11-yell1·"""l'l ~i1l1 riYPSUMc1ust alBDcnor FLAT Fl\NS Sa/> Ji'arre-rv11gf :;tf î rrvUte de GYPSE a 80 1;r;1 su' 10,';[S PiANES OEPANfJAGF 
HYDROMORPHIC SOILS SOLS HYDROMORPHES 
MEDIUM ORGANIC SOILS SOLS MOYENNEMENT ORGANIQUES 
HUMIC GLEY SOILS SOLS HUMIQUES A Gl.EY 
Brown ta redd1sh·brown m~d1um ORGANIC hydromor~h~ soils C verv eamlv flooded FAFEN ALLUVIA. 
23 Sais lr,vdrcmarpfws mo.venneffl{!ll/ Ull(J,l,NfllUiS (Jruns J ~r11n-1au1Je a, ttès 1nnnd3/tlt!s AllUVIOiVS lfv fAFiN 
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FLOODE,D ZONE 
INONDABLE 
15 1 Fafen) 10 (affluents of Fafen) 
15 Fafen 10 affluents du Fafen 
Total flooded zone 6 700 ha, including 3 900 ha on gypseous soils 
Total 6 700 ha dont 3 900 ha sur sols gypseux (15) 
ABREVIATIONS 
'.S ~me sand 
stf snh/aj/); J s11Dies tri:s fins 
Si L S111y barn 
s•fl satfo-/imof!eux ii sa/JtEs tri!s tws 
3 L L Sandv loam to loam 
.-,,!~/( satleux à ,-a/Jies fins et sa!Jtt.\ t'il.1 f,;,.-
1.m.S fine and medium !and 
sfsm sah!auK il sables hf's et sables moye.?s 
l.c.S. Fine and coa:se sord 
;,1sg sabkn ~ s~b,'1;s f:'n~ H sohtes groHiers 
m.c.S. Me:l1um and coarse sand with p1e:bllli.nn;e Qf rne;li~m sand 
smsg sableux à sables moytns el sa/Jles gtoss!ers 
c.m S. Goarse and m~d1um srnd w11h prndom1nance of coarse sanj 
Sfl>'m sab/~11x /J sJhk!s 9ross1e:s et Sl!fJln moyi11s 
CmSLSandy lna11 wirh rurse Bn~ 1l~di1m ~and 
sgs 111 d ~ablu-ar111leùx J ;,abf~s yrmù,'otl ~/ sd&1b 11wye11~ 
C Clay 
a a191!1Jur 
15 C. Fine sondv &loy 
as! ar91/n-sabip11x à sablu !ms 
LS C_L Sond1 :lay h1om wi·h fin~ ~an~ 
asfsd Ngilo- s11&/ux d sûl~s .'ms er u/Jies tri!s f.-rJ 
L C. Lomnv cloy 
d;tf u91IO-s?b!E1M à sables t.•es fins 
CL Cil'/ lc;;m 
_\/Id sabl11-atydl!UX;, \diJ!I!\ /;P.\ Jr11• 
S.C.L. Sandy day oan 
sfa sablo argileu• il sabll!s fir;s 
10 
44 '40' 
FAFEN 
INUNDATIONS 
FAFEN 
AFFLUENTS 
IN UN DATIONS 
11 
-- - -l .//.')/ 
12 
very highly flooded zone 
très fonement inondable 
highly flooded zone 
fortement inondable 
medium flooded zone 
inondable 
slightly flooded zone 
peu inondable 
flooded zone (large temporary rivers) 
inondable (grands oueds) 
flooded zone (small temporary rivers} 
inondable (petits oueds) 
water table not tot> deep 
nappe phréatique peu profonde 
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SOILS MAP-CARTE DES SOLS 
Fafen Valley-Vallée du Fafen 
JUNE 1973 
MAP N'6 
Mi le 1 
N 
YOGLE PLAIN 
LAST DEPRESSION OF FAFEN 
0 
M 1000 soo 
Scale 1:60000 approximate 
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2 
1 3 
INDEX SHEET 
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